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F»OLITIOO O I V 
Hoy se celebra la manifestación pro-amnistía 
Ya hay gobernadores civiles - S e asegura que figurarán entre ellos 
jefes del Ejército. 
POR TEMtFONO 
Dice Garoia Prieto. 
M A D R I D , 24.—Mejorado de su indispo-
s ic ión , a s i s t i ó el s e ñ o r G a r c í a Prieto a 
despachar con el Rey. 
Luego fué a l minis ter io de Estado, don-
de recibió a los periodistas. 
Desmin t ió en absoluto los rumores de 
crisis circulados anoche. 
Ya ven ustedes—dijo—como estoy vivo 
y sano física y moralmente. 
iBien ajeno estaba yo ayer de que m? 
daban ustedes por muerto po l í t i c amen te . 
Negó de nuevo que ayer hubiera pen-
sado en i r por la tarde a Palacio. 
Eso fué—dijo—una equivocac ión del m i -
nistro de la Gobe rnac ión . 
Confirmó que h a b í a sido autorizada la 
m a n i f e s t a c i ó n que m a ñ a n a se c e l e b r a r á 
para pedir la a m n i s t í a . ' 
Confía en que los manifestantes no tur-
b a r á n el orden púb l i co . 
E l Gobierno está, decidido a ampara r y 
respetar eül derecho de mamiíes tac ióni ; 
pero, naturalmente, a d o p t a r á las medi-
das necesarias para garant izar el orden. 
Recogiendo luego las censuras que SP 
han di r ig ido a] Gobierno en el C í rcu lo de 
la Un ión Mercant i l , d i jo que el Gobierno 
no es r e s p o n s a b i é m á s que de la s i t u a c i ó n 
actual, no de cosas pasadas. 
El Rey—idijo^ha firmado hoy los decre-
tos respecto a las limitaciones* del consu-
mo de l a gasolina y el seguro m a r í t i m u 
y otro encargando a l general Orozco de 
d&terminadas investigaciones para acia 
r a r algunas deficiencias observadas ei 
las excursiones mil i tares . 
Acerca de l a a m n i s t í a , dijo que el Go 
bienio se encuentra en la mejor disposi-
ción desde el p r i m e r momento y dispues-
to a desarrollar u n a p o l í t i c a de olvido 
pero como el Gobierno tiene la responsa 
bi l idad de sus actos, son, por io tanto 
los minis t ros quienes han de apreciar e¡ 
momento y las circunstancias oportunas 
de hacerlo. 
Se le p r e g u n t ó si po r la larde haibría 
sorpresas, y con t e s tó : 
—Yo no soy ihomibre de n inguna sor-
presa. * 
Dió cuenta, por ú l t imo , de i a c reac ió r 
en Varsovia de una c á t e d r a de lengu-i 
e s p a ñ o l a . 
S e r á é s t a regentada por don Aurel iano 
Pons. „ 
E l hecho es importante , pues es la p r i -
mera c á t e d r a oficial de lengua españole 
que se ha creado en Rusia. 
Dice Ventosa. 
A l recibir el s eño r Ventosa a los repre 
sentantes de la prensa, d i jo le era d( 
g r a n d í s i m o i n t e r é s desmentir la suposi-
ción lanzada en algunos "periódicos, refe-
rente a la c o n d o n a c i ó n de con t r ibuc ión 
de determinados pueblos, en a t e n c i ó n e 
las especiales circunstancias por que la 
e c o n o m í a nacional atraviesa. 
Insisto—dijo— en que e] Gobierno nada 
ha pensado n i menos resuelto en este sen-
tido, por creer, l óg i camen te , que la medi-
da o c a s i o n a r í a g r a v í s i m a s perturbacio-
nes en l a Hacienda púb l i ca . 
Repito—dijo—'que me interesa hacer 
constar y poner m u y en claro este asun-
to, po r los trastornos a que la propaga-
c ión de estas noticias pueda causar en 
las demoras en el cobro de- las contr ibu-
ciones. 
1L0 que sí h a b r á de hacerse—dijo el se-
ñ o r Ventosa—es la conces ión de crédi tos 
para obras p ú b l i c a s , que resuelvan el 
problema del trabajo en las provincias 
m á s par t icularmente necesitadas. 
Dió cuenta d e s p u é s el minis t ro de Ha-
cienda de haber recibido la visi ta de unn 
Comisión de empleados de la Adminis-
t r a c ión e s p a ñ o l a pertenecientes a catego-
r í a s modestas. ' 
Solicitaron la ayuda del Gobierno en su 
favor, dadas las enormes cargas que so-
bre ellos pesan con ocas ión de las espe-
ciales circunstancias porque atraviesa en" 
esetos momentos la vida. 
Y, comentando esta visita, d i j o el m i -
nistro: 
—Les he anunciado que a p a r e c e r á m u y 
pronto en la «Gaceta» una real orden 
concediendo una bonif icación extraordi-
nar ia , por una sola vez, a los empleados 
de c a t e g o r í a s inferiores a 6.000 pesetas. 
Dice Alcalá Zamora. 
A l recibir a los periodistas el s eño r A l -
c a l á Zamora, les dió cuenta de una re-
u n i ó n tenida con el director de Comercio 
y l a Junta de Navieros, para estudiar ios 
datos recogidos sobre el problema de los 
fletes y transportes. 
. Es u n problema ajeno a l a po l í t i ca , ; as í 
lo entiendo y que creo, por tanto, debe 
de ser resuelto desapasionadamente. 
Negó que hubiera concedido todas las 
peticiones formuladas por los comisiona-
dos zaragozanos. 
E l s eño r Alca lá Zamora h a b l ó de cier-
tas frases pronunciadas en un m i t i n de 
ayer contra su persona, y d i jo : 
—(Yo no he penteneoicb nunca a Conr 
sejo de Sociedad a lguna ferroviar ia . 
Prueba de ello es que, cuando en el 
Congreso se d i scu t ió l a ley de Subsisten-
cias, i m p u g n é , por considerarlas excesi-
vas, determinadas concesiones que pre-
t e n d í a n hacerse a las C o m p a ñ í a s . 
H a b l ó de la s i tuac ión de Puertollano, 
de cuyo problema tiene buenas impresio-
neSj a pesar de cont inuar la huelga. 
Ayer salieron de las minas 835 tonela-
das de c a r b ó n . 
Los patronos de dichas minas, con quie-
nes, como ustedes saben, conferencié el 
otro d i a sobre el asunto, me han dado 
cuenta, de haber telegrafiado a los obre-
ros las concesiones que a m í me hicie-
ron. 
Etoy a l h a b l a — c o n t i n u ó — c o n La Compa-
ñ í a Duro Felguera, para cuyo asunto sa-
le" hoy de M a d r i d un ingeniero con ÍJIS-
trucciones concretas del 'Gobierno. 
T e r m i n ó su entrevista e n s e ñ a n d o a los 
reporteros de una nota de la Dirección de 
A g r i c u l t u r a sobre la cues t ión de los t r i -
gos. 
Romanones no habló con L a Cierva. 
El conde de Romanones ha desmentido 
en absoluio que tuviera n i n g ú n d i á logo 
con ei s e ñ o r La Cierva. 
Ha manifestado que no h a b l ó de pol í t i -
ca con el s eño r La Cierva p a r a n a d a 
E n Gobernación. 
El m in i s t ro de la G o b e r n a c i ó n , s eño r 
Bahamonde, a s i s t i ó hoy a la r e u n i ó n del 
Consejo de v ig i lancia de la Caja Postal 
de Ahorros. Por esta r a z ó n no recibió a 
ios periodistas. 
El subsecretario de l a G o b i e r n a c i ó n , que 
nos rec ib ió en su nombre, d i jo que el .cri-
terio del Gobierno acerca de las m a n ü e s -
taciones en favor de la a m n i s t í a , es de 
conceder los permisos en Madr id , y en 
cuanto a provincias, dejarlos al cr i ter io 
de los gobernadores respectivos. 
Ei decreto acerca de la gasolina. 
. EJl decireto firmado hoy por el Rey re-
gularizando ed 'consumo de la gasolina, 
odnitienie 10 antículJos, de los que los m á s 
inip/oirt antes son: 
1. ° Los gobernadores civiles, como pre-
sidentes que son de las Juntas de Suhsis-
•üeaicias, f o r m a r á n inmediatamente un in -
ventario de tía gasolina y esencias •simii-
(Jares que existen en sus respectivas pro-
vincias. H a r á n una r e l ac ión ju rada de 
los vendedores y part iculares que u t i l i -
zan estas esencias. 
D e s p u é s qu ieda rá prohibidoi expender-
las sin a u t o r i z a c i ó n de los gobernadores. 
2. ° L a preferencia de ellas se concede-
r á a 'Jos a u t o m ó v i l e s del servicio nacio-
nal, del servicio de guerra, de Correos, 
sanitarios y cteU servicio públ ico, a los mo-
tores de f áb r i ca s e industr ias y a los au-
tomóviles de las méd icos . 
3. " Antes de conceder las autorizacio-
nes mo comprendidas en el a r t í cu lo ante-
r ior , só lo se d a r á n las esencias sobran-
tes. 
Los coches de lujo sólo p o d r á n urtiülizar-
se lein dos k i lómet ros , fuera de1 radio de 
poblacáón. 
Los veh í cu los y motores de f á b r i c a s ie 
induistrias, objeto de pneferemeda, f i j a r án 
el consumo necesarild de gasolina. 
Un banquete. 
Los ingenieros de Caminos, CanaJLes y 
Puertos h a n obsequiado con u n banque-
te alü m i n i s i r o de Fomento y ai director 
general de Obras públ icas . 
Asisrtáeron unos 300 comensales, entre 
ellos los s e ñ o r e s A m ó s Salvadjoln, O r t u ñ o , 
Nicolau, G o r b e ñ a y otros. 
Sis pronunciaron varios discursos. 
E l s e ñ o r Alca lá Zamora d ió Qias gracias 
pdr e l ihomenaje y recabó iüa cooperac ión 
de los ángen ie ros 'para soluiaionar Oíos pro-
biHemas actuales, esipeoialanente el; de los 
transportes. 
No hay gobernadores. 
Ha quleidadó u l t imada la combinac ión 
dlQ illoa gjobemadores, asegurándkíge que 
s e r á í i r a n a d a el Alunes por el Rey. 
Los gastos del cupo de instrucción. 
E l Consejo de Estado se ha reunido hoy 
informaindo fayorablemente los c r é d i t o s 
para los gastos extraordinar ios de la in-
c o r p o r a c i ó n del cupo de ins t rucc ión . 
Los altos cargos de Hacienda. 
E l martes l l e v a r á el minis t ro de Ha-
cienda' a la firma del Rey una combina-
c ión del alto personal de su departa-
mento. 
Intereses vit ivinícolas. 
g n el Congreso se han reunido esta tar-
de los representantes en Cortes de las pro-
vincias v i t iv in íco las , para t r a t a r de la 
expo r t ac ión a F ranc ia de vinos, aceites y 
otros caldos. 
Quedó consti tuida una ponencia, com-
puesta de los s e ñ o r e s Zulueta, R iu y Ro-
dr íguez . 
Esta ponencia e s t a b l e c e r á las bases del 
concierto que se s o m e t e r á a l Gobierno, 
d e s p u é s de o t ra r e u n i ó n que celebren los 
representantes de las provincias v i t i v i -
n í co l a s . 
Solicitud' denegada. 
E l c a p i t á n general de la p r imera re-
N T O N I O A L B E R D Í 
«BRUCIA 8 E N E R A L 
Pp.no*. — Sof«rme<l»dei de la nrajer.— 
VÍ&B « i n a r i a s . 
AMOS E S C A L A N T E . 10, ! • 
Pimientos, Tomates al na-
twr*l v »n Danta. TREVIJANO 
JUAN J . PUANO 
Abogado de los Colegios de Santander, 
Burgos y Madrid. 
Ha reanudado el ejercicio de su profe-
sión. 
J o s é P a l a c i o . 
MSDECO-GIRUMNO 
Vías urinariaa.—Cirugía general.—En-
fermedades del a mujer.—InyeccióneB del 
606 y sus derivados. 
Consulta todos los días de onc« y me-
dia e, v n » , «xoepto los ilativos. 
BLi?:G3fl. N U M E R O 1, • . • 
tioardo Ruiz íla Pell# 
C I R U J A N O - D E N T I S T A 
de ia Facultad de Medicina de Madrid. 
Consulta de diez a u n a y de tres a seis, 
f lameda Primera. 1 t y 12.—Teléfeno 112 
Espeoailleta MI enfermedades de la piel 
y seoertae. 
Ausente por unos d ías , suspende la con-
sulta temporaUmente. 
g ión ha denegado a l coronel s eño r Ca-
l a r l a , la a u t o r i z a c i ó n que h a b í a solicita-, 
do para replicar a las declarciones he-
chas por el presidente de la Junta de De-
fensa in te r ina del A r m a de a r t i l l e r í a , se-
ñ o r Planeile. 
E l s eño r Galarza se ha visto obligado a 
aplazar su r ép l i ca hasta que esté te rmi-
nado el expediente de r e t i ró , que, a su 
pe t i c ión , se sigue. 
Los funcionarios públicos. 
E l Comi t é de Un ión nacional de funcio-
narios púb l i cos , ha visitado a l minis t ro 
de Hacienda, p id i éndo le mejoras. 
Le han expuesto que suspenden el m i -
t i n que t e n í a n preparado para m a ñ a n a , 
con objeto de que no coincida con la ma-
n i fes tac ión p r o - a m n i s t í a preparada pol-
la Un ión General de Trabajadores. 
T a m b i é n di jeron al min is t ro que, si en 
real idad, se llevan a efecto los acuerdos 
adoptados en el ú l t imo Consejo, desisti-
r á n de sus gestiones. 
E l s e ñ o r Ventosa les contes tó que es 
r e so luc ión suya hacer púb l i c a , en el pla-
zo de tres d í a s , la honif icac ión de los 
sueldos inferiores a 6.000 pesetas. 
Esto no s e r á m á s que un c o m p á s de es-
pera, porque hay que aguardar a la con-
fección de los nuevos presupuestos. 
Villaimieva no es conjurado. 
E l presidente del Congreso, s eño r V i -
llanueva, se do l í a esta tarde de que se 
mezcle su nombre entre los conjurados 
contra el Gobierno. 
Ha manifestado que aunque se fe tache 
de min is te r ia l , tiene que declarar que el 
Gobierno cuenta con los medios necesa-
rios para vencer cuantas dificultades pue-
dan p r e s e n t á r s e l e . 
Una conferencia. 
E l nuevo embajador de Rusia en Es-
p a ñ a ha conferenciado hoy conel jefe del 
Gobierno. 
No hay veto. 
Es inexacto q ú e , como di jo un per ió-
dico, la Junta de J>efensa de Hacienda 
ha^ya puesto el veto a los po l í t i í o s seño-
res Alba y Chapaprieta. 
El mismo per iód ico , que díavs pasados 
dió la noticia, la rectifica hoy. 
A conjurar un conflicto. 
Ha llegado a Ma ' i r id el alcalde de Je-
rez de la Frontera, a c o m p a ñ a d o del mar-
q u é s de Salobral. 
Vienen con objeto de t ra tar de ¡a cues-
tión del c a r b ó n e impedir el cierre de la 
fábr ica del gas, lo que, de Hogar a reali-
zarse, o r i g i n a r í a un grave eonfllctcí para 
aqúe l l a poblac ión andaluza. 
Hoy, han conferenciado ron el ministro 
de Fomento. 
Quiénes son los gobernadores. 
Se asegura que en la combinac ión de 
gobernadores figuran caí ¡drá.ticoa, nbo-
ga ios y jefes del ejérci to. 
Jordana y García Prieto. 
Esta tarde han conferenciado el ¡ilt" 
comisario de E s p a ñ a en Marruecos ge-
neral Jordana y el m a r q u é s de Alhuce-
mas.. 
Rectificación del señor Arzobispo 
de Tarragona. 
El s eño r arzobispo1 de Tarragona, don 
AntolHín Lóipez 'Pélaez, ha d i r ig ido l a si-
guiente linteresante canta a nuestro buen 
amigo el diinector de «El U n i v e r s o » : 
«M'i queridlo amigo : A l regresar a Es-
pa í i a me 'entero de que en a l g ú n per iódi-
co se me atribuiye el haber manifestado 
púbíiicanjlcirvte m i disgusto por no deeJa-
ra r nuestra nac ión la guerra a Alemania, 
alegando por motivo el haber é s t a violla-
do todio derecho humano y diiivino. 
-Como tales referencias na son exactas, 
acudo, ;para exp.resario así , al católiico 
d ia r io que tan juiciosamente usted d i r ige . 
Amo yo bastante a m i Patr ia para no 
desear que se precipite en la esjpantasa 
hoguera donde Se abrasa el mundo, m á s 
terribllle ante líos ojos de. quien haya po-
dido verla de cerca. 
Con gracias adelaniadas, me digo otra 
vez sniyo, aifectísimo amigv>,, 
t ANTOI.ÍN LÓPKZ PELÁEZ.» 
iFxierou aprobadas varias cuentas de ba su linfortunio, ihenuos sabido que nada 
gastos dlel materiaill de oficina y e n s e ñ a n - ' absoBiutajuent» neoibirá por n i n g ú n con-
za de la Escuela NormaJt de Maestras. ! cepto. 
Se ái i tor izó al director facultativo del j OomM ed interesado careoe di© todo 
hosp:tal para adqui r i r varios medica- medio de vida, e imposilbíüitado, por 
mentos. | tanto, para atender a cualquier ocupa-
S e r á recluíclfJ en el Manicomio de Va- ción que le permi ta hacer frente a sus 
UadlolMd u n presunto demente, dlei Tor re - ' necesidades y a lag de su fami l ia , como 
la vega. 
•Quedan admitidlois 'en la Gasa de Cari-
dad una anciana y una n i ñ a . 
GENTE CONOCIDA 
único recurso, q u é d a l e el de i m p l o r a r la 
earidad, consuelo de su infor tunio , pero 
la sociedad debiera medi tar pausadamen-
te acerca de este y otros casos a n á l o g o s y 
hacer entender a quien corresponda que 
no pueden n i deben olv idar a los que, en 
l a Jucha ñ o r la vida , son vencidos por 
una c a u á a superior de la que es imposi-
ble defenderse. 
Las reflexiones que surjan en el preo-
cupado cerebro de este Ihonradb obrero, 
se r í an dignas de anal izar por otros gran-
des cerebros a ello dedicados, seguro que 
h a l l a r í a n una gran lección donde apren-
diileran los necesitadlos a pensar jen estas 
cosas, y acaso sirviendo de ejemplo se 
p o n d r í a remedio al m a l y se a c u d i r í a a 
aux i l i a r a nuestros semejantes en casos 
como el 'del pobre caminero, digno de la 
a t enc ión de los que pueden y deben ve-
lar por los desgraciados. No sé, si estos 
renglones i n t e r e s a r á n a. alguien, no e s t án 
escritos tampoco con la i n t e n c i ó n de la 
publicidad^ e s t á n solamente dnspirado? 
•n una gran c o m p a s i ó n que, produjo a 
líJjOa amigos, ver al-pobre' muti lado abis^ 
mado en sus dolorosos pesares, v iéndose 
imponente para ¡ganar el pan de cada 
d í a con el sudor de su rostro, y creio 
qúe lo menos que merece és que, si al-
guno lo lee, y puede, interceda para que 
njo| Üle falte un pedazo de pan sin Üa otfren-
ta de tener que pedirlo por las puertas. 
Daniel Díaz, 
Molledo,- 19 de noviembre 1917. 
EN E L S E M I N A R I O DE COREAN 
La fiesta de Santa Catalina 
Hoy, 25 de noviembre, se c e l e b r a r á en 
el Seminario Concil iar de- Corbán , con la 
solemnidad acostuniibrada, una bri l lante 
fiesta en honor de su excelsa l 'a t rona, la 
ínc l i ta virgen y m á r t i r , Santa Catalina 
de A l e j a n d r í a . 
Por l a m a ñ a n a , a las siete, se d i r á una 
misa de c o m u n i ó n general, en la que reci-
b i r á n el Pan de los Angeles todos los se-
minaris tas y fieles que deseen hacerlo. 
En esta misa se c a n t a r á n motetes poi 
la Capil la del Seminario. 
A las diez se c e l e b r a r á la misa "solcni-
ne, con la asistencia de nuestro a m a d í s i -
mo prelado, oficiando id muy ilustre se-
ñor don Manuel Lópéz Arana, provisor 
¡e nuestra Santa Iglesia Catedral. 
El s e r m ó n e s t a r á a cargo del i lustrado 
profesor de Derecho canón ico don Agus-
tín Tobaiina, siendo la misa que ha de in-
terpretarse la del maestro Mittere, l la-
mada «De la S á b a n a S a n t a » . 
Po'r la tarde se c e l e b r a r á por los señó-
raé semiimaristas u n a agradable vefládla 
p róx imo lunes. teatral, pon iéndose en escena «El alcaldt 
P e r m a n e c e r á n en el real sitio de cinco -le Z a l a m e a » , del i nmor t a l Ca lde rón de la 
a seis d í a s . Barca, intercalada entre n ú m e r o s l i tera 
Les a c o m p a ñ a r á n IÜS_Infantes don Car- rios y 'musioajes. 
De todos los actos que, con motivo de 
la festividad de Santa Catalina, tengan 
efecto hoy en el Seminario concil iar de 
Corbán , daremos m a ñ a n a a nuestros lec-
tores una detallada in fo rmac ión . 
* * • 
Agradecemos mucho la atenta invi ta-
' c ión que, para asistir a estos actos, no; 
E s ya un hecho... ha enviado, en nombre del Claustro de 
La D i i e w i ó n gidneraTil de Obras públi- p rofesó les , e l»señor rector del Seminarle 
cas, ein 15 deil actual, autoriza a don An- de Corbán , muy ¡rustre señor don Lauro 
tonio de Lezsima y don ¡Pedro Ortiz y Mu- F e r n á n d e z . 
rilell, para que, de acuerdo Con da Junta de ^ > 
Obras del puerto, lleven a efecto efl arren-
damiento def dique seco de carena, de-
niominado de Gaimazo, con di fin de dedi-
carlo a ía constniccíiión de barcos de-hor-
migón firmado. 
El arrendamiiento se hace por un plazo 
Por F . Rivero Gil . 
Notas palatinas. 
POR TELÉFONO 
Los Reyes, a L a Granja. 
M A D R I D , 24.—En Palacio sé ha confir-
mado que los Reyes i r á n a L a Granja el. 
los, doña Luisa y don Felipe, la duque de 






as oposioilones que se. han celebra-
Comisión provincial 
Ayer ce lebró s e s ión esta Corporac ión , 
m á x i m o de seis meses, mediante el cánon en Avnl a, estos ú l t imos d as para ocu-
d inno * 1.020 pesüías , durante los cien- l f ^ 'a p aza de magistraJ de aquella 
'.o diez d í a s pr imeros-1 .530 pesetas, des- santa Lgltesia Catedral, sal ió t r iunfante, 
' 1 fía l l T a B 120, "y de 2.040 pesetas, WQectoéndiosele, o el 
desde e,l 121 al 180. indllusive. 
Eí plazia s e ñ a l a d o els irruprorrogabíe y 
la Junta, al í ina l izar el úl támo d í a , queda 
autorizada pa ra incaiutarsei s in m á s t r á -
por ta Tito, e l . honroso 
puesto,, nuestro' querido amiigo el v i r -
tuoso sacerdote don José Luis Palomera, 
j a p e M n de las Hermanitas de jilos Po-
lines, din esta ciudad. 
Nuestra nnás cordiall. enhorabuena. 
y a , j H'ML ^ 3 . c oía. ^ hava en cons t rucc ión , si 
v o c ^ s ~ B - a y o m l l a y S«be- * m t ú m ^ „ p és te poner- En el Ayuntamiento. rón, adoptandlo 
n e S : irii&t oí toñ^r tr^H^naHnr ! 'ooncesionarios depos i tanán , como, 
i n t o r m ^ ai señor gocernaaor. cantidad de 30.000 pesetas, y , píirn «,Vpr «•.h-.d.. estnhan HtódAst Ms 
.El r « c S ^ ^ ^ ^ . ^ ^ ^ f > n j ^ tos pa-gos s e r á n por decenas adkantadas^ s e l ^ ± ^ Jnnta a t o m s t r a ü v a del pueblo de Aba- i £ ^ - ^ t d ^ en 0 a - e ñ o os concejales con P a s i t o de m i -
<Mla .contra acuerdM d* l Ayuntamiento de ^ i ^ ^ c i ó n de una nuie-w i r í d u á r i a . ^ w n u í v S DTesunul̂ tm miiniS' 
bainta Mana de Cayon, disponiendo que de ^ ¡mportam.jLa .e,, Santander, que a C 11' presupuie.sU*, mnnu i -
se retiraran tos aportillas o barreras quie ¿ p r o d u c i r á p i n g ü e s rendimientos I !>a¿e±|d|ó sülSI>pnidi(la (pierf.a nnr no 
i e r r a n el camano de la Vega de Ruedas. I ^ J i m t a de Qbras^ del puerto, estátndfo ^ ™ 
La sdJicatud de don RoqueRn9tamantieil()S pet(id(>nar¡/cjs decididos a Construir ; S S o 1 ! ? ^ P ^ ^ P a r l a m,me, 0 
para que se obiiügue a l a Junta adminis- ' en condiciones si-de Oías p n í e b a s 
u-ativa da i pueblo de Guarmzq a la en- van a .efe0tliarse se obtuvieran na-
trega de u n terreno, en e l satilo llamado qi 
sullados favorables. d'ei Rebollar. 
L a propuesta de multas a l a C o m p a ñ í a i • J • X 
dell f e r roca r r i l de L a RobBa por no haber K r f i f l i n í i r ftll f l f i ^ l f i r i f l 
reaKaado var ias obras, a M de i i ab iü ta i - , ' 1 C U l U a i ü l l U ü o S ü l I U . . 
un muieille para depósi to , y transbordo de ' 
canUcínea, en Ja e s t ac ión de Matapoir- I Bato mismo repiten uno tras otro a 
quera. (quienes Ihie expuesto n :s razonaiiuentois'.' 
Otra ipropuesta de mmlta, ia l̂ a C o m p a ñ í a No debiera ser así , rierlamente, pem por 
del Norte 'pon retraso en l a llegada de ahora arada puleide hacerse. Esto t a m b i é n 
un t r e n a esta capitalli, en el mes de juCio. contestan al pobre que demanda una jns-
B l expediente de concesión de aguas, « a , y f«>r lett miiotn-o que es t á inspirada 
para usos priivadlQS, del manan t i a l Esoo- eí^a. c rónica . 
bedo, en el t é r m i n o municdpaj!: de Castro1 . pobre ^ r e r o del trabajo, un mo-
U;rdliallle&, que sia|¡(i'C|ita don ,'Manuiel l i a -
ran dlianán. 
I M proyecto de aprovechamienítio de 
suiftc-iente de seño re s ediles. 
A la hora convenida, cuatro de la tarde, 
se encü.nt raban en el sa lón de sesiones los 
concejales setiTores Escálfente, Castillo, 
Gómierz Qr í lan tes , Z a l d í v a r , Torre, Giitié-
r¡(ez Mfier y Mar t í nez Guiti.á.n. 
ÉJ lunes voi!iverá a reunirse la Corpora-
ción, 'para el objeto menrmnadii . 
• • • 
Ayer larde 96 reun ió en ei, Ayuntamien-
U) la Junta in-vestógailora., aombmdla iv-
cientemieinte. ipara. fiscalizar (!)i)s apuntos 
iléi'j ihdpódioimp de Helia Vista. 
" " I B 
PpMurftior <t« Ict T H ^ K - a i e t 
VKLASf iO. i . — S A N T A N B E R 
Noticias varias 
POR TELÉFONO 
Los estuiaiantes madri leños . 
M A D H I I ) , 2 i . - L ( ) s alunnm.s de la Uni-
versidad Central entraron esta m a ñ a n i 
desto peón caminero, llam!ado Clipriauo 
Marcano, que aüi servicio del Estado ha 
estadio traibajand'o sin repaso, m á s de un 
aguas de'Vn WnantiaJ,' en'ed' puebí^o de ' cuarto de svpo, sujeto a las privaciones 
Mailiaño, pa ra usos de c a r á c t e r públicoi, <Iue representa, di meapijiaio jorna l que 
que pretende don Alfredo Ezquerra. , remunleira sus sei-vicios, en los cualies c-on-
Acuerdos íl"df0 ''a enfermedad que dió con su cuer-
' 'pío en e'j ihospdtail' de Sfuitander, y que 
Se a n u n c i a r á ,pon eCl t é r m m o de diez > tu 'vó ' ' como consecuencia ,1a pé rd ida tan 
d ías , m el «Bolet ín Oflciaíb) de iia, proivm-' j ^pov tan te para é l , de& bnazo derecilin, 
cila, el concurso para proveer ¡Las plazas qilie a cercen hubieron de amputarle tos 
de módioos «¡i'viilles, propiietarios y suplen- iiujstne-s doctores de aqu|e|!l benéfico es tá-
te, de la Comis ión iMLxta de Reclutamien- bleoinúeii to, de spués de cerdlorarse de la en cá t éd ra . 
to, para tó p róx imo a ñ o de 1918. | imposibltidiad de coiiservan el miembro VAI ca t ed rá t i co , • r e f i r i éndo le a los al-
Sie acuerda autor izar al Ayuntamien- m n t ü a d o . boirotos de log pasados d ías , dijo ipie dos 
tjo día iMiera para inteiiponer recurso con - ¡ iParec ía naturail qule e!l Botado, tan e. tndiantes han sid'o sometidos a consejo 
tencüoso-adlministrativia contra uma reso- p ród igo en pagiar servicios de tan diiver- 'h ' dksciplina. 
luciión gubemnativa, referente al r e p a r t í - sas esipeoies, sieí icuiLdara de atendleir a los listo s i rvió para que los estudiiantes o r i -
miiento .vecinal del presente a ñ o . • desvamáos y m á s sá és tos estutvieron en Kimiran una protesta r u i d o s í s i m a . 
Eii d í a 26 de diejembre p r ó x i m o se ce-' ooontacto con él, y por a ñ a d i d u r a si se '>e suspendiieii-on Jas clas,€s y los estú-
J e b r a r á i a subasta para las .obras de re- .contraen dolencias en el ejercicio del car- (liantes abandonaron ¡a l 'n iveñs idad . 
p a r a c i ó n , lelxplanacaón y afirmado de los go u oficio que dleisempeñan, como el que Los seguros agrícolas , 
dos primeros killtómetros de la carretera njms ocupa, pero con asombro de todos y Han roni inuado hoy las cohferénc ias 
prorviilncaal de Prormillía a Corbán . con l á g r i m a s del desgradado, que conta- acerca de los s e g u r o s " a g r í c o l a s . 
' 'Ion J 
F u é disentida una punetiem , 
toniq Santacruz. 








i_rcopucs lie il.o ri UMI |A ^ . I J¡,I1 r 
marqueses de Paduvo y d'e la pr • « f l ^ 0 -
ra, fué aprobada la ponencia m*M 
Una venganza. 
Esta tarde fué encontrado anio 




L a colocación de dicho artefactn 
a una venganza a consecuencia ,|Se1a, 
t i m a huelga. 1 e ^ 
El que algo quiere] 
De aquello quia se decía iba a 
(Mscu¡rso deü travieso cond'e de RnSer' 
¡íes. no iba quedado nada. Quizi 
efecto deiü ban íp ie te , el deanioledoi n 
pierre convir t ióse en dmíce ipadre ^ 
Aquí vienen como aniiUio al dedo 
lias frasías de Juan Antonio a su i.0 31 
Tarugo, en «El P u ñ a o de Rosas,, 
—MucihW creí yo que l'iiba tú " 
pero de tanto .coomo (Tilias idiie.ht 
creí capá . . . 
Así sucede con todo lo espeitado « 
lio pondeivido eni d e m a s í a : que cl-
ilega o se ve, defrauda las 'esperanza 
en ello h a b í a m o s puesto. 
il)on Alvaro (o la fuerza del sinol 
tenido que ciolntener su Itenguá' nara 
ú ícir al m a r q u é s de Alhucemas las J 
lades del banquero... y asegura aL 
deja para mejor ocasión. M 
Suponemos nosotros que el oande SP 
dere a g r i t a r en públ ico , porque ennJ 
vadó, iba dicho y a lo bas ta ráe para 
nos enteremos todos. 
Pero si el discurso ha sido un can» 
humor í s t i co , no as í e l ágape, que hasp 
vi do para convencerntas de que aun ha 
romanoniistas, capaces.de seguir n U l J 
hasta P a r í s , o ihasta el fin del mundo 
Y es quiei a l ihombre lia da a veces o 
t i r a r el dinero y no repara en gastos 
Desde a q u í estaimos oyendo las ddlra 
les ovaciones qne se h a b r á ganado 
Pem, es lo que léTJ d i r á : 













La íalla de pasolioa eo la piiviii 
Tomamos de «El Diar io Montañés». 
E l secretario del Real Club Autom^ 
lista de Santander, .señor Córdoya, vi.J 
íij ayer a l gobernador civil interino, iinj 
iiifestando (jue, a consecuencia de la f;i| 
m de gasolina, t e n í a n que suspendr-rse' 
servicios públ icos de automóviles de C(| 
millas y Castro Urdiallles. 
El s e ñ o r F e r n á n d e z de la Campa nianj 
festó que tan pronto como se pusiera el 
vigor la ú l t i m a disposición del Gobiea 
no, se i n c a u t a r í a de la gasolina nncesa 
ria para cubr i r las atenciones de lose¡| 
)resados servicios. 
* * * 
Esta noticia, que putíliica también aŷ  
^La Ata l aya» , no laihemos inseitado noi 
otros, aunque afecta muellísimo al intfl 
rés ipúblico, porque el mencionado secn 
bario deil Real Glnh Automovilista de Sai) 
tander, no nos l a ha facilitado; 
ponemos en conocimáento del presiden^ 
de dicha Sociedad, a los efectos oprtiino 
Para el señor alcalde. 
Anoche lileimos seautido la tentación « 
pasa>r ¡i'i Sajtón Pradera, atravesana 
para ello l a calllei de Azogues. 
Y sí que lo hemos •asentido», en (i Sfi'l 
tido verdadero de la palabra. Y h ^ i 
sentido, a d e m á s , los «a romas" nauseabiml 
dos, pestilentes, morbosos, asIiNiiiniĵ P 
de emanan de las paredes de este ona 
cura encrucijada. L 
¡Qué angustia, s eño r mío! iysde,,J 
tonces, nio atinamos a comprender com 
para reformar a twiloj lía nuez, o para e | 
ti-alarle el h í g a d o , o cortail'e ^"¡l11^ 
j i jarle el CK)razó:n, necesiten los docwre 
q u i r ú r g i c o s hacer uso del '•|<,rüf01"n| loj 
otro anes tés ico parecido. Con Pa^íírJ:„ 
padieniteis por all í , cae r ían lein a? 
aniás eternalll que puede concebirse. 
En esa calle se respira letal amb ejl 
te desde que en ella se penetra ^ ^ ¿ n l 
cujeaita metms d e s p u é s de hatt&rla 
donado. • r • « 
lExásten aUí, (pebeteros de lííIu,üoS ' 
fumes», rincones atestados de " ' K ^ 
pilas en'hiestas de inmundicias vaI 
humnedad y ihedioiidez por todas \ ' \ 
Esto, claro es, Sin r ^ P ^ V i ^ ua 
que en aquella abovedada, calle ej'»1" 1 
teirijilo dáB Señor , merecedor de m ^sr 
rencia de todas Olas 'personas. . 
En la saliza de la calle de 
ladifiiciM de Pradera, existo un M™1' m 
no se,enciende por economía. ,^1 
¿No opina con nosotros el f l W ' ir dJ 
de que encendiéndome h a b í a M s*{ 
«altivo., centinela, contra los c im" .^ eI1l 
manes públ icos , en unión ^ la , ' 
clavada -frente a la iglesia del • 
Cristo'? y 
¡ H a b í a esto de contar tan P'H1 • 
i 'vitai'hi tanto! 
- * ' * * • rn P i ^ i (Uro mego a! señor Jorrin. ^ ' en 
qui: han sacadld de Iüa casa ^ f , " 
la calle d'dll Doctor Madrazo, e s q u n ^ ¡ 
tezuma, e s t á sirviendo, " ¡.miUiíH 
to con agrado, para arreglar 0 ; ' rfeCt( 
rabies baches y los muchos aespe ^ 
que existen en l a calle citada J 
Sania Lucía . a^ esia P'H No es ta r í a le n.as .ine pín-te de e. 
dra fuese dledicada a ".'a faUe e ¡ ¿ m 
pues en los d í a s de lluvia li;l-\,Jbota? daj 
vesar dicha vía con unas buena* ^ e9tai 
agua y zancos de giga^te' OM Í̂ 
forma salta é i fango hasta a, £ neS d^l 
de jándo le a cualquiera en o o " ^ uiiol 
que hasta los mismos aicreaoi^-
le desronozcan. , „ 
;.Ks posible,. s f iW' Jorrin. ' 












ex ayudante de to« doctoree Mad'*13 
y ^I'ENFEBM^I 
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E L ESPERADO DISCURSO DE ROMANONES 
Es ministerial con todos los Gobiernos 
Autonomía, sí; pero imposiciones catalanistas, nó —Nada de meter 
a España en aventuras internacionales 
POR TELEFONO 
E l banquete. Poder a l m a r q u é ^ de Alhucemas, quien 
MAlH^P ' i*^—Esta noche se l ia cele-1 a c e p t á n d o l e p r e s t ó un servicio all Rey y 
do el banquete organiza/do por la Ju- al p a í s . 
.pnlii'1 liberal en honor de los candida-
quiere. 
ába a ser 
da- Quizás 
^moledor M ¡ 
ce ipadre de 
» al dedo 
;0 a su ilier^ 
' Rosas» 
'iba tú a de 
« 'diicho, M 
espenado o 
i : quie cua, 
esperanzas( 
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^"Voinanonislas, tr iunfantes en lag pa-
mkB el^cionee. 
'gl bíiinjiicie se IKI oelenrado en el Pa-
e Hotel. 
jistieron orhocientos comensales, 
g,, el acto re inó cordial idad y entu-
Los discursos. 
I?! señor Castillo, secretario de la Ju-
^ d l iberal , p r o n u n c i ó un discurfio, 
^ i e n d d el banquete al conde de Roma-
,nes y a los .•oncejales. electos, 
gl presidente de dicha Juventud, señor 
upeitua, habló t a m b i é n haciendo protes-
•gde íHlhes ión al emule de Romanones. 
Dijo qi'-; ,,s preciso proceder con hu-
^niiiad y conceder una a m n i s t í a gene-
»Viva.c a a m n i s t í a . ) 
I tóreg'i qm' el part ido liberal ha sido 
Uempre ciernen le. 
gn nombre de los candidatos t r iunfan-
^ { i b l ó don Florencio Bello, ensalzan-
lo el triunfo de jas izquierdas. 
Habla Romanones. 
í | j levantarse a hablar el conde de Ro-
¡¿oiies fué recibido con una gran ova-
piníplnzó diciendo el' condte que e s t á 
líovido ante la vista de los sucesos 
rrollado.s desde que dejó el Poder, 
pfealzó a c o n t i n u a c i ó n el t r iunfo obte-
tóoen las elecciones por los candidatos 
Agregó el conde que ta op in ión espera-
ba que el s e ñ o r Garc ía Prieto se p o n d r í a 
en contacto con el Parlamento inmediata-
mente, porque—dijo—vivimos en un ré-
gimen par lamentar io , y se d á eJ caso de 
que detíde ej mes de enero e s t án cerra-
das las Cortes. 
Habló de la excisión del part ido libe-
ral , y dijo que amigos suyos muy queri-
dos se h a b í a n separado de ól a r a í z de 
caer del Poder por ihaherle a t r ibuido 
ideas que no eran suyas. 
Expuso su op in ión de que es necesario 
r e ú n i r las actuales Cortes, y sino disol-
verlas. 
Lo pr imero es muy fácil, Uo segundo d i -
fícil; encierra una responsabilidad gra-
vís ima—dijo—y probablemente al Rey le 
t e m b l a r á Ha mano al firmar el decreto de 
d i so luc ión ; en ese decreto hay algo que 
á fee ta al porvenir de E s p a ñ a . 
Es necesario celebrar unas elecciones 
sinceras y el CobLerno debe de abstener-
se en ellas. 
Los problemas planteados son m u y d i -
fíciles, de jas nuevas Cortes s a l d r á n nue-
vos partidos, partidas qu son necesarios 
en la vida pol í t ica , lo demuestra lo ocu-
rr ido en lia ú l t i m a crisis y la misma muer-
te de los partidos llamados h i s tó r icos . 
Hab ló a c o n t i n u a c i ó n de la necesidad 
de conceder una ' ampl ia a m n i s t í a para 
toe delitos pol í t icos y socialles. 
No q u i e r o — a g r e g ó — h a b l a r de esto por-
manoni^tas, y dijo que todos los demiás que m a ñ a n a h a b l a r á el pueblo de Madr id 
"entos estaban c-f a hígados ponina sus y e>-\ Gobierno debe atender las aspiiacio-
Ip- nes dej pa ís . 
Imfesto juego que rechazó la coali- s i el Gobierno va a las actuales Cortes, 
que lie b r indó Sánchez Guerra, por- puede contar con nuestros votos porque 
II,  podía someterse a los juicios del somos viejos liberales. 
Aceptó lo dicho por don lAntohio Mau-
ra respecto a ila a c t u a c i ó n de las izquier-
das. 
Habló d e s p u é s de los regional i stas, y 
dijo que é s t o s constituyen un obs tácu lo 
si el Gobierno no acepta sus soluciones. 
- Dijo que acepta la a u t o n o m í a ; pero no 
la impos ic ión catalanista. 
O l l a la d ic tadura y t a m b i é n la dicta-
dura catalanista. 
Se ocupó ile pol í t ica internacional y 
af i rmó que a ella fué debida su c a í d a del 
Poder. 
T a m b i é n a f i rmó que en esta po l í t i ca se 
le han a t r ibuido conceptos que nunca ex-
presó . 
'Entiende que es preciso seguir la polí-
tica de 1902; pero no meter a E s p a ñ a en 
aventuras. 
Vnlvió a recordar la crisis en que c a y ó 
del Poder y di jo que dimit iendo p re s tó 
un servicio a la pa t r ia y al Rey. 
Se refirió luego al documento que -en-
t regó pin 'l'adiacio a ra íz de la úlitima cr i -
sis, y a f i rmó qué no cambia de él n i una 
tilde, ni una coma, y q u é a él atiene y 
a t e n d r á sus actos. 
Entiende que en la cues t i ón inh-rnacio-
nal hay algo (pie e s t á por encima de In 
voll untad. 
Me pres té—di jo— ,a colaborar con el 
s eño r M a u r a , pjolrque éste , sólo por sus 
actos, es un Gobierno. 
Hay que seguir el camino y no vacilar; 
deben respetarse todas las opiniones, y 
t a m b i é n la m í a . 
El momento es peiligroso y este peligro 
a u m e n t a r á el d í a de l a paz. Para enton-
ces debemos estar unidos. 
Tenminó el condei d'e Romanones su dis-
curso, diciendo: 
E s p a ñ a despierta y h a b r á que espera) 
d í a s m á s venturosos para nuestra pa-
t r i a . 
Una ensordecedora ovación r e sonó en 
que a la .suya siguieron otras va- el local al t e rminar sus ú l t i m a s palabras 
ipsultas, y la Corona en t r egó el el conde 
gro de la Gobe rnac ión , 
p i c é un sentido e legió .a los candi la-
iproclamados, excitando el celo de és-
l a r a que vayan a la Casa de la Vi l la 
¡pfender los intereses del pueblo ma-
io. 
Dijo después que tiene muchas ganas 
¡hacer un discurso de oposición a i Go-
erno, pero que mientras duren las ac-
pg circunstancias él es minis ter ia l 
jg todos los Gobiernos. 
Recordó lo ocurr ido en la crisis que le 
rivÓ dej Poder, y af i rmó que fué a q u é -
lína de las crisis m á s graves que se 
n registrado en la pol í t ica de E s p a ñ a . 
Expiisii a c o n t i n u a c i ó n su cri terio de 
loque ocurre ahora y los sucesos que 
in venido d e s a r r o l l á n d o s e desdé enton-
guardan í n t i m a relación con aquella 
^ H E Í un recuerdo a la r e u n i ó n de las 
syorías liberales de las que sa l ió la 
liiu del partido. Entonces—dice— dije 
ique esperaba que no se rompiera d i -
_ unión. M -ro me equ ivoqué , 
leconoció d e spués que el partido libe-
mik deshecho. 
m resaltar que e.n la pol í t ica actual 
in elementos, que ejercen a c t u a c i ó n . 
, ^ctuíición intensa que impide v i v i r 
|Gabier.nos. 
acupó de la pasada crisis que hizo 
eral señor Dato, y d i jo que éste en-
ien ej Gobierno haciendo un verdadero 
mficio personal, 
señor Dato—dijo el conde—no se 
cueínita de lo que-'pasaba, y se le pue-
licar muy bien la conocida frase: 
or qué vivo y por q u é muero» . 
[k refirió a c o n t i n u a c i ó n a las consul-
¿bechas por la Corona a ra íz de la c r i -
que derribó al s e ñ o r Dato. 
ló de lo que él expuso al Monarca 
la nota que lüe leintregó en aquella oca-
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^ Elias es el individuo más bondado-
sufrido y disciplinado con que 
IJfc el Cuerpo de telégrafos, incapaz de 
"ai'Se en huelga, aunque el director le 
* cepillarle los pantalones. 
sefior... hay circunstancias en la 
cuente usted eso—dije pt-
ê curiosidad. 
| n el invierno del 78. Había queda-
I me por reforma, y me fui a vivir 
lj:.COn una hija que allí tengo casada. 
era demasiado buena: comer, pa-
ilormir. Algunas veces ayudaba a mi 
||Mí está empleado en el Ayunta-
jiíl copiar las minutas del secretario, 
wnos invariablemente a las ocho. Des. 
acostar a mi nieta, que entonces 
años y hoy es una moza gallar-
j'1,1' metida en carnes, de esas que a 
" Sustan (yo bajé los ojos modesta-
I bebi m i tiago de cerveza), me iba 
'a tertulia a doña Nieves, una se-
U(la. que vive sola en la calle de la 
l&nde 
!' por allá don Gerardo Pique-
ellos; y alzando el bastón, lo descargué, cie-
gp de c<dera, sobre el que venia delante. 
Cayo pesadamente al suelo sin decir ¡ay! 
Los demás huyeron. 
Quedé solo y aguardé auhelaule que el 
herido se quejase o se moviese. Nada; ni 
un gemido, ni el más leve movimiento. En-
tonces me vino la idea de que pude matar-
lo. El bastón era realmente pesado, y yo 
he tenido toda la vida la m a n í a de la gim-
nasia. Me apresuré , con mano temblorosa, 
a-sacar l a . caja de cerillas y encendí un 
fósforo... 
No puedo describirle lo que en aquel ins-
tante pasó por mí. Tendido en el suelo, 
boca arriba, yacía un hombre muerto. 
j.Muerto, sil Claramente v i pintada la muer-
te en su rostro pálido. El fósforo me cayó 
de los dedos, y quedé otra vez en tinieblas. 
No le vi más que un momento; pero la v i -
sión fué tan intensa, que ni un pormenor 
se me escapó. 
Era corpulento, la barba negra y ennia-
rahada, la nariz grande y aguilena; vestía 
blusa azul, pantalones de color y alparga-
tas; en la cabeza llevaba boina negra. Pa-
recía un obrero de la fábrica de armas, un 
armero, como allí suele decirse. 
Puedo decirle, sin mentir, que las cosas 
que pensé en un segundo, allí, en la obs-
curidad, no tendr ía tiempo'a pensarlas aho-
ra en un día entero. V i con perfecta clari-
dad lo que iba a suceder. La muerte de 
aquel hombre divulgada en seguida por la 
ciudad; la Policía echándome mano, la 
consternación de mi yerno, los desmayos 
de mi hija, los gritos de mi nietecíta; lue-
go la cárcel, el proceso ar ras t rándose pere-
zosamente al t ravés de- los meses y acaso 
de los años; la dificultad de probar que ha-
bía sido en defensa propia; la acusación del 
fiscal l l amándome asesino, como siempre 
acaece en estos casos; la defensa de mi abo-
gado alegando mis honrados antecedentes, 
luego, la sentencia de la Sala absolviéndo-
me quizá... quizá condenándome a presidio. 
De un salto me planté en la calle y corrí 
hasta la esquina; pero allí ' me hice cargo 
de que venía sin sombrero, y me volví. Pe-
netré de nuevo en el portal, con gran re-
pugnancia y miedo. Encendí otro fósforo y 
eché una mirada oblicua a mi victima, con 
la esperanza de verle alentar. Nada; allí es-
taba en el mismo sitio, r ígido, amarillo, sin 
una gota de sangre en el rostro, lo cual me 
hizo pensar que había muerto de conmo-
cióo ci i rh iu l . Busqué el sombrero, metí por 
él la mano cerrada para desarrugarlo, me 
lo puse y salí. 
Pero esta vez me guardé de correr. El 
instinto de conservación se había apodera-
do de mí por completo, y me sugir ió todos 
los medios de evadir la justicia. Me ceñí a 
la pared por el lado de la sombra, y, ha-
ciendo el menor ruido con' los pasos., do-
blé pronto la esquina de la calle de la Per-
seguida, entré en la de San Joaquín y ca-
miné la vuelta de mi casa. Procuré dar a 
mis pasos todo el sosiego y compostura 
posibles. Mas he aquí que en la calle de 
AUavilla. cuando ya me iba serenando, se 
acerca de Improviso un guardia del Ayun-
tamiento. 
—Don Elias, ¿tendrá usted la bondad de 
decirme?... 
No oí más . El salto que di fué tan gran-
de, que me separé algunas varas del esbi-
rro. Luego, sin mirarle, emprendí una ca-
rrera desesperada, loca, al través de las ca-
lles. Llegué a las afueras de la ciudad y 
allí me detuve, jadeante y sudoroso. Acu-
dió a mí la reflexión. ¡Qué barbaridad ha-
bía hecho! Aquel guardia me conocía. Lo 
más probable es que vinera a preguntar-
me algo refert-nte a mi yerno. Mi conduc-
ta extravagante le había llenado de asom-
bro. Pensar ía que estaba loco; pero a la 
martana siguiente, cuando se tuviese noti-
cia del crimen, seguramente concebiría sos-
pechas y dar ía parte del hecho al juez. Mi 
sudor se tornó frío de repente. 
Caminé aterrado hacia mi casa y no tardé 
en llegar a ella. Al entrar se me ocurrió 
una idea feliz. Fui derecho a mi cuarto, 
guardé el bastón de hierro en el armario 
y tomé otro dei junco que poseía, volví a 
salir. Mi hija acudió a la puerta sorpren-
dida. Inventé una cita con un amigo en el 
Casino, y, efectivamente, me dirigí a paso 
largo hacia este sitio. Todav ía se hallaban 
reunidos en la sala contigua al billar unos 
cuantos de.los que formaban la tertulia de 
úl t ima hora. Me senté al lado de ellos, apa-
ranté buen humor, estuve jaranero en ex-
.ceso y procuré por todos los medios que se 
fijasen en el ligero bastoncillo que llevaba 
en la mano. Lo doblaba hasta convertirlo 
en un arco, me azotaba los pantalones, lo 
blandía a guisa de florete, tocaba con él 
en la espalda de los tertulios para pregun-
tarles cualquier cosa, lo dejaba caer al sue-
lo. En fin, no quedó nada que hacer. 
Cuándo al fin la tertulia se deshizo y en 
la calle me separé de mis compañeros", es-
taba un poco m á s sosegado. Pero al llegar 
a casa y quedarme solo en el cuarto, se apo-
deró de mí una tristeza mortal. Me desnu-
dé maquinalmente; el frío me obligó a acos-
tarme. 
No pude cerrar los ojos. Me revolqué mi l 
veces entre las sábanas , presa de fatal des-
asosiego, de un terror que el silencio y la 
soledad hacían más cruel. Al amanecer, sin 
embargo, me r indió el sueño; mejor dicho 
un pesado letargo, del cual me sacó la voz 
de mi hija. 
—Que ya son las diez, padre. ¡Qué oje-
roso está usted! ¿Ha pasado mala noche? 
— A l contrario, he dormido divinamente— 
me apresuré a responder. 
No me fiaba n i de mi hija. Luego añadí 
afectando naturalidad: 
—¿Ha venido ya «El Eco del Comercio»? 
—¡Anda! ¡Ya lo creo! 
—Tráemelo. 
Aguardé a que mi hija saliese, y desdoblé 
el periódico con mano trémula. Recorrílo 
todo con ojos ansiosos sin ver nada. De, 
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—¿Quién va?—dije dando a mi voz un 
acento formidable y amenazador. 
Nadie respondió. Pasaron por mi imagi-
| mientras le'llenaba la copa de ce r - ' nac ión ráp idamente varios supuestos. ¿Tra-
' taron de robarme? ¿Querrían algunos pi-
l ludos divertirse a m i costa? ¿Sería un ami-
go bromista? Tomé la resolución de salir 
Inmediatamente, porque da puerta estaba 
libre. A l llegar al medio del portal , me 
dieron un fuerte azote en las nalgas con la 
palma de la mano, y un grupo de cinco 
S T u n momenm e r a u T T h o i ^ b r e ' o seis hombres me tapó al mismo tiempo 
Jico en qUe 61 nomm ¡la puer ta . - iSocor - ro! -gr i té con voz apaga-
P . a ver cuente usted eso-diie pi - ' ( la . retrocediendo de nuevo hacia la pared. 
Los hombres comenzaron a brincar delan-
te de mí, gesticulando de modo extravagan-
te. Mi terror había llegado al colmo. 
—¿Dónde vas a estas horas, ladrón?— 
dijo uno de ellos. 
—Irá a robar a algún muerto. Es el médi-
cp—dijo otro. 
Éntonóés cruzó por n ú mente la sospecha • la calle de la Perseguida», y quedé helado 
de que estaban borrachos, y recobrándome, por el terror. Me fijé un poco más. Había 
exclamé con fuerza. ' sido una alucinación. Era un articulo t¡-
—¡Fuera, canalla! Dejadme paso o mato tulado «El criterio de los padres de la Pro-
a uno. | vincia». Al fin, pude leer la sección de ga-
Al mismo tiempo enarbolé el bastón de cetillas. donde hallé una que decía: 
hierro que me había regalado un maestro1 «Suceso extraño».. Los enfermeros del 
de la fábrica de armas y que acostumbraba hospital provincia] tienen la costumbre cen. 
a llevar por las noches. | surable de servirse de los alienados pací-
a la ¿ñi i i " " """" T " Los hombres, sin hacer caso, siguieron fleos que hay en aquel manicomio, para di-
indp « , 1 [nm, ,"ilSil ,l<; s,,.I)rol)le- bailando ante mi y ejecutando los mismos ferenles comisiones, entre ellas, la de trans. 
"ttohsrM,' g"a• , ,U1 f010 Pls0' co0n gestos desatinados. Pude observar a la le- portar los cadáveres a la sala de autopsias 
.U|]'. un, y escalera de piedra. So nlie clarldad que entraba de la calle, que Ayer noche cuatro dementes, desempeñan-
^ había 1 i 1 ° " ¡qUie' ponían siempre por delante uno. como m á s do este servicio, encontraron abierta la 
i . , ! ; administrador üe la fuerte 0 resueit0 detrás del cual los otros puerta del patio que da acceso al parque 
m ¿ e r ? *1C0' y f ^ J J a l a d o . se p i ¡ a r e c i ^ de San Ildefonso, y se fugaron por ella, lle-
Ife v!, s „ o s , . p o . e , ,a —¡Fueral—volví a gritar, haciendo molí- vándose un cadáver. Inmediatamente que el 
iiele con el bastón. señor administrador del hospital tuvo noti-
—¡Ríndete, perro!—me respondieron, sin cía del hecho, despachó varios emisarios 
deternerse en su baile fantástico. | en su busca, pero fueron Inútiles sus gestio-
Ya no me cupo duda, estaban ebrios. Por | nes. A la una de la madrugada se presenta-
-esto y porque en sus manos no brillaba ar- ron en el hospital los mismos locos, pero 
e me despedí, como de eos- ma alguna, me t ranqui l icé relativamente, j sin el cadáver. Este fué hallado por el se-
bpras. Doúa Nieves es muy najé el bastón, y procurando dar a mis pa- reno de la calle de la Per eguida en el por-
fefcLfe'. tr*ta a 10 •Pobre' aunque labras acento de autoridad, les dije: | tal de la señora doña Nieves Menéndez. 
-t-lVaya, vaya; poca guasal A ver si me Rogamos al señor decano del hospital pro-
'lUev y0 nunca Hegaba basta después 
•• ^ y media. En cambio, a las diez 
" Punto levantaba tiendas, mien-
acost uinhraha a quedarme hasta las 
más. 
i, '' ' 1 ^ bastante para regalarse y 
V'̂ '-ú i i Sl5,'iura- No Ponia l«z al- dejáis paso. | vincial. que tome medidas para que no se 
üai1(. d'Ul'ibiar la escalera y el por-




•iiiiihrar  j —¡Ríndete, perro! ¿Vas a chupar la san-' repitan estos hechos escandalosos,'» 
^Umbr0li ' " ' " " d    s l í s , l  gre de los muertos? ¿Vas a cortar alguna! Dejé caer el periódico de las manos, y 
W lo i CUn el cIuiIKlUt- (le la co' pierna? ¡Arrancarle una oreja! ¡Sacarle un ' fui presa de un ataque dé nervios, 
del Dni ; ÍJ" t:uailto cerrábamos la ojo! ¡Tirarle de las narices! I —¿De modo que había usted matado a un 
' C(irraba tílla la d!il piso i'alcs fueron las' voces que salieron del1 nuieuto? 
tinieblas; eiilrai T l , I " u i « i porque la grupo en contestación a mi requisitoria. Al 
el ' 'a de la calle era escasísima. mismo tiempo avanzaron más hacia mí . 
,'WiiI ! i!'u'1' Paso, sentí lo que se lia- Uno de ellos, no el que venía delante, sino 
! ¡oj, ''de un «cale», esto es, me me- otro, extendió el brazo por encima del hom-
ísia ." fuerte golpe el sombrero de bro del primero y me agar ró de las nari-
iiie i118 narices. El miedo me para- ees y me dió un fuerte lirón, que me hizo 
E'ít iiSae,̂ ' caer contra la pared. Creí lanzar un grito de dolor. Di un salto de 
n*j 1 y un poco repuesto del sus- través, porque mis espaldas tocaban casi 
el sombrero. j a la pared, y logré apartarme un poco de 
—Precisamente. 
Armando Palacio Valdés. 
1VA^vvvvvvvvvvvvvvvvvvv\^avvvvvvvvvvvvvvvvvvvvvv» 
L á í l U . " M E R C E R I A 
Sala Narbón 
Hoy, domingo, 2S 
Francésca Bertiní 
0*1 
M U M I R t 1f 
«Racing )M (S¡empre Adelante» . 
Por pr imera vez l u c h a r á hoy el equi-
po «S iempre Ade lan te» con el «Rac ing 
Club». En otras ocasiones lo hizo con eu 
in fan t i l ; pero nunca con el pr imero. Des-
de el ú l t i m o par t ido que j u g ó p a r a dispu-
Frente a lbanée .—Del 22 a l 23, entre 
•ojn/.zíi y Otiiil. el enemigo ha realizado 
Ataques, que han sido rechaztulos. 
Obtuvo algunas ventajas en Monast i r 
y Prezle jka/recuperando varias posicio-
nes.»» 
En el mar y en el aire. 
ROMÍA.—En el ataque de las unidades 
navales enemigas a las b a t e r í a s de tie-
rra,, ú n a de é s t a s a l canzó a un barco ene-
migo. 
E l d í a 22, dos transportes i tal ianog lu -
charon con mayor n ú m e r o de unidades 
adversarias, o b l i g á n d o l a s a retirarse. • 
El d í a 23, un hidroplano nuestro a t acó , 
a'3.()Ü0 metrog de a l tura , a otros tres avio-
nes enemigos. 
Uno de és tos fué derribado, d e s t r o z á n -
dose a;l caer sobre unas rocas, cei-ca de 
( i rado. 
Nuestro aparato r eg re só indeipne a su 
base. 
Ludendorff al frente ruso. 
A M S T E R D A M . — E l general Ludendorff, 
a c o m p a ñ a d o de numeroso Estado Mayor, 
l i a salido secretamente para el frente 
ruso. 
L a causa de una dimis ión. 
ha sufrido una gran I , P A R 1 S . - L a f ^ $ n 4 ^ J b ^ d obe, 
v a r i a c i ó n su a l i ne¿c ión y ha . ^ ¡ d o 8 ad . ! dece a que se ha agravado en su estado de 
salud. 
A l conocer Glemenceau la noticia y las 
causas que mot ivaban la d imis ión , envió 
a Jonnard una afectuosa carta i n t e r e s á n -
dose por su salud. 
Preparando una evacuación. 
M U N I C H . - N o t i c i a s de Tarnopol dicen 
le sus directivos y si pueden por su va- que los rusos preparan la e v a c u a c i ó n de 
q u i r i r nuevos elementos, con el fin de pre-
sentarse en las mejores condiciones po-
sibles pn el campeonato provincia l de se-
gunda c a t e g o r í a , que en breve d a r á co-
mienzo. En el par t ido de esta tarde po-
dremos apreciar si efectivamente la nue-
va, modif icación responde a los proyectos 
ler aspirar a ser campeones de la provin-
cia en la serie a que pertenecen. 
Para los racinguista's el encuentro dé 
esta tarde les s e v i r á de entrenamiento, y 
teniendo un contrar io bastante infer ior 
es de esperar que traten de poner en 
las plazas de Crezynamof y Fkala t , que 
ocupaban en la Gi l i t z i a oriental . 
. Las avanzadas se han retirado ya . , 
Hervé ataca a Cailleaux. 
P A R I S . — H e r v é ataca en su pe r iód ico a 
Cailleaux, diciendo que en su viaje a Ita-
p rác t i ca a lguna jugada que pudiera ser ^ ¿ 7 " - ^ 
su especialidad y que en los partidos de i q f e él íué q u i e r f ú n l u j o a ¿ U n e -
reida. 
campeonai ío fuese la base fundamental so-
bre la que descanse toda^su tác t ica . 
La a l i n e a c i ó n de ambos equipos es co-
mo sigue;-
«S iempre Adelante».: 
Benito 
Casuso, Solana 
Balaguer, Muñoz, Mar t í n 
Vega, I r i n ú a , Ibaseta, I racgni , Orizaola. 
Suplentes: Gací y Vega (M.) 
«Rac ing Club»: 
Desaf ía a Cailleaux a que le Heve a los 
Tr ibunales de just ic ia . 
Cailleaux -ha presentado una demanda 
j u d i c i a l contra Hervé . 
COMUNICADO I N G L E S DE O R I E N T E 
LONDRES.—Se ha facilitado el siguien-
•te comuaiicado del e jérc-kj de Oriente: 
uEl e j é rc i to b r i t án i co ha asaltado la al-
dea de Thenevisoweil, donde estaba em-
G a r c í a (11.), Madrazo, Ortiz, Daniel lAgüe- plazada la ciudad de Ziztaud, a cinco k i -
[ ro l óme t ro s al Oeste de la carretera de Jeru-
Lavín , Agüero (T.), Torre ; s aén a M a b r ú s . 
Ri vadeo, Campuzano Los turcos han repetido agimos contra-
Alvarez (L.) ¡ a t a q u e s en Iderlen. 
El par t ido d a r á p r inc ip io a las t r e s ' y 1 ¡El jueves hubo acciones por ambas par-
cuarto, tes en Mallor . (Acostumbradas a la topo-
Bn otros campos, grafio, de -esta región, las tropas br i tán i -
A d e m á s do |os «maclits»» que ayer anun- cas atacaron, a p o d e r á n d o s e de] importan-
ciamos, se c e l e b r a r á n en el d í a de boy tes puntos e s t r a t ég icos en el Sur de la 
los siguientes: . costa africana de Oriente, rindiendo a las 
'cAthletic.>-«Are.nas», en Saii M a m é s . | legiones enemigas .» 
ifReal Dnión»»-<fRea,l Sociedad», en Alemaneia y Dinamarca. 
AnV¡.T..l¡nív¡ nv¿.bfrt ... t > M • / ' GOPENHAGUE. — S e g ú n noticias de 
la^n -an'i'r * ^ bu'ei1 orLí>ren V Por « P * » * « 1 1 Gobier-
' , l j ' . , i i _ , rito sueco, se Inan enitablad/a negociiacione^ 
os dos primeros del campeonato de m t r e Di'namíWfc.a J Alemaniaf al afecto 
pr imera ca tegor í a A, v e ul t imo, tam-
bién ríe campeonato, pero de ta serle {> v ^ ™ ™ ™ ^ ^ 
«Esperanza F . C.» P Í A N O S I / Í D ^ C M A D O A ? 
Los jugadores del « E s p e r a n z a F . C » , ̂  1 ̂  I N ^ 0 MEJORES MARCAD 
Real, Snñudo , S a n t a m a r í a , H o n t a ñ ó n , i P i - ^ r t l ^ c r w o n o c / ¡ P O í T A í S i 
Cabrero, Oria, Helio, Rui/., Lavín , Corta- ' ^ I l O i a S - p i a i l O S / C V ^ l - l / V ^ 
zar, Nogués, y suplente, Poofll, deben pre- LOS MAS P E R F E C T O S Y A R T I S T I C A ? 
sfelntairsfpi en te. es tac ión de Jos f e r m e a m - ¡ 
les dé la Costa, hoy, domingo, a las once ' 
y cuarenta y cinco de lila m a ñ a n a , para 
i r a juga r un partido con el ((Barreda 
S]>ort». 
Aviso. 
Se ruega a los jugadores del reserva 
" E s p e r a n z a » , Joseh'n, Moisés , EHloy, Sala-
berri , Vi l la , Raba, Víctor, Bolhigas, Gon-
záütez, Santos y Llama, e s t én hoy, a Jas 
dfis dte k i tande, en Colllón, 4, para i r a 
jugar a la Alberkiia , con la «Gimnás t i -
ca», de Cueto. 
Pepe Montaña. 
POR TELÉFONO 
P A R T E O F I C I A L A L E M A N 
ÑAUEN.—Eil comunicado dado por e! 
Gran Cuartel general a l e m á n , dicie» lo 
siguiente: 
« F r e n t e occidental l .—Ejérci to del p r í n -
cipe Ruperto.—En Flandes a u m e n t ó la 
act ividad de lar a r t i l l e r í a . 
Alternat ivas olas de fuego fueron lan-
zadas con gran fuerza contra l a l ínea fé-
rrea que conduce a Boesinge y Stander 
y de Ipres a' RouJer. 
Al Sudoeste de Cambray, los ingleses 
realizaron otro intento ofensivo contra 
nuestras l íneas . 
Se in ic iaron fuertes luchas de a r t i l l e r í a 
en. el frente comprendido entre Quant y 
Danteure. 
'Se malograron, delante de nuestro fren-
te, log fuertes ataques del enemigo. 
E l pueblo de Moeuvre ha sido defendi-
do, en lucha a c é r r i m a , de los ataques del 
enemigo. 
Los pueblos de Bourlongone, Fantaino 
y La Foll ie, fueron objeto de] fuego del 
enemigo. 
Siguieron intensas olas enemigas, que 
avanzaron, e s t re l l ándose contra nuestro 
fuego de a r t i l l e r í a . 
El enemigo logró sólo ganar algunos 
pasos de tererno hacia Bourlongone. 
Los ataques de nuestras tropas aguerr i -
das, lograron echar all enemigo del pue-
blo y del bosque de Bourlongone. 
El enemigo g a s t ó i n ú t i l m e n t e sus fuer-
zas contra el pueblo de Fontaine y ed bos-
que de La Fol l ie . 
Nuestras tropas, que demostraron fuer-
te acometividad en los anteriores asal-
tos, dieron nuevas pruebas de su valor 
en estas batallas. 
Tre in ta a u t o m ó v i l e s tanques fueron des-
truíado.s delante de Fontaine. Ib que da 
idea de la importancia de los elementos 
puestos en juego por e| enemigo. 
Durante la noche, i.utenso fuego en di-
versos sectores. 
El eficaz fuego de nuestra a r t i l l e r í a des-
v i r tuó los ataques del enemigo en Rumi-
II y. 
Ejérc i to del kronpr inz .—En muchos 
puntos del frente los franceses han au-
mentado su ac t iv idad. 
Aviación.—tDesde el d í a 20 el enemigo 
ha perdido en lucha aerea 27 aparatos. 
El comandante b a r ó n de Ristchoffen ha 
obtenido sobre el enemigo la vic tor ia nú-
mero 62. 
El teniente von Ristchoffen ha derriba-
do el aparato enemigo n ú m e r o 26. 
El teniente Bongar ha obtenido la vic-
tor ia n ú m e r o 2i .» 
P A R T E O F I C I A L I T A L I A N O 
COLTANO.—El Gran Cuartel general 
dlel ejército i ta l iano comunica el siguien-
te parte of ic ia l : 
«En el frente n ion t añoso desde Asiago 
al P í a ve', empresas tenaces del enemigo, 
proicouia^ por su a r t i l l e r í a , han l inca- !os E s t a d ó s Unidos en Retrogrado, b a ad-
Gran surtido en • 
G R A M O F O N O S Y DISCO? 
H. Vellido. Amos de Escalante, 6 =Santaiider. 
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die devolver a Dinamarca una parte del 
Sdlillj'eswúng del Norte, en to tá i una super-
ficie poblada 'por 200.000 babitantes, que 
hablan d a n é s . 
E l ^Gobierno afemián h a prometido es-
ta r e s t i t uc ión solamente en caso» de vic-
tor ia siobue l a Entente y sdÉ estipular su 
promesa por escrito. 
Aiemaníia ha beoho t a m b i é n a Suecia 
algunas proppsicionies, con ¡Ta esperanza 
de que este p a í s se u n i r á a los Imperios 
centrales. 
A l -dolmiienzo de l a guerra, ell Gobier-
no alemlán no vaciló en ofrecer a Sueoia 
l a F i l and i a entera como precio de su 
ailiianza milllitar. 
iParedel tamjbiéíi que elll minis t ro de Ale-
mania en Stockolnuo, M . Retohenau, in -
sistió don tanta bnurtailidad (en la necesi-
dad este arreglo, que Alemania se vió 
obligada a dtestituíiir a aqueCi diiplomático, 
culpable de u n exceso de insistencia des-
aifortunada. 
Hace dos a ñ o s , AJlemania propuso a 
Suiecfia lila ocupac ión de l a parte septen-
t r iona l del Sohleswinig, a f i n de crear un 
terreno propicio a la fo rmac ión de una 
especie de bloque escandinaivo, diriigido 
comitra Ha Entente. 
Esta maniobra de Alemania f r acasó , 
por l a tenacidad qulei puso Suecia en de-
fender su neutral idad. 
P A R T E O F I C I A L F R A N C E S 
PARIS.—Etfl comunicado oficial fac i l i -
tado a las tres de la tarde, dice lo si-
guiente : 
« P o r ,la noche, el enemigo ha lanzado 
varios ataques contra nuestras l í neas , en 
la reg ión de Caurrieres y Argonne. 
Fracasaron todos los ataques. 
JEn l a Champagne, cogimos prisioneros 
en incursiones hechas al Este de Aube-
rive. 
Av iac ión .—El enemigo ha bombardea-
do durante la noche l a c iudad de Dunker-
que. 
No hubo v í c t imas . 
Los d a ñ o s materiales han sido insigni-
«ficantes.» 
Detención de Cavallini. 
PARIS.—En I t a l i a b a sido detenido Ca-
vallina. 
. iM. Sottoiana, ar t is ta establecido lan 
P a r í s , declanó ante el capi táai Biouchar-
don, que h a b í a asistido a formidables 
movimientos de ifondos—vamos mlillones 
—entre iBoU» y Oavallinl. 
E i «aíffairte»» CavaJliníi e s t á estreciha-
mente ligado al de Bolo P a c h á . 
Caval l ini no toa, -^ido detenddio antes, 
ponquid gozaba die altas proteociones en 
ItaMa, y han diido necesarios los doloro-
sos acontecimientos mi l i ta res actuales 
para dar a danocer los estragos del Ca-
vall inismo. Uto mismo que los deíli Balois-
mo en Francia . 
E s t á demostrado que Cafvallini ha he-
cho en su p a í s , leu u n i ó n de Scarpoglio, 
director déil "iMatinq», de Nápoles , y de 
aligónos neutraiistas, u i ja violenta cam-
p a ñ a de pacifismo y de germanofil ia. 
Sus maniobras polí t icas, míenos íBsimu-
iladas que Illas de Frandia, p o n í a n en jue-
go muchos millones, empleados en negtQ-
cios fan tás t i cos . 
iBd'Jo y Caval l in i t e n í a n entre manos un 
negocio de 500.000 bueyes. 
Cíüvallini y sus amigos h a n estado etn 
^•elaciones con Caillaux. 
Loa amei icanos abandonan Petrogrado. 
W A S H I N G T O N . — S e anuncia oficial-
mente que M r . IFranais, lembajador de 
sado. i vertido a los subditos americanos que ha-
En la l lanura , el enemigo in ten tó va-'. bita-1* en Petrogrado, que deben abando-
dear el Piave en barcazas, que fueron ! nu'r aquella ciudad, 
eohadas a pique a oafiona L a paz separada con Rusia. 
Tres aviones enemigos han sido derri-1 IBA S í LE A.—Las noticias de Rusia IPS-
bado». t á n conformes en asegurar que en breve 
se f i r m a r á iba paz separada entre AÜema-
nda y Rusia. 
Loa despaobos de Copenhague coanfie-
san su origen alliemxán; líos die Stockolmo 
son de origen d ip lomát ico dudoso. 
Próximo Consejo de guerra. 
B E R L I N . — S e g ú n un despadho dé Ams-
terdam, el mía riscal iMackensen illegiará 
el viermes a iBerlín, donde c e l e b r a r á una 
con íe reno ia con el Emperador con motivo 
de la c a m p a ñ a del (Palestina. 
E l generai L i m a u von Sander Iba ceüie-
brado el mié rco l e s una conferencia con el 
Emperador. 
I n Consejo de guerra sie r e u n i r á 'pron-
to en Ber l ín , bajoi la presidencia dett Em-
peradou. Hindenburg y Lundendorf asis-
t i r á n a édl. N 
Conté el rumor de que el general von 
Failkenhain a b a n d o n a r á su mando. 
U L T I M O P A R T E F R A N C E S 
PARIS.—Efl comunicado oficiad faci'Mta-
do a las once de la noche, dáce lo si* 
amiente: 
ccEn la derecha del Mosa, lucha de ar-
t i l le r ía , tomando gran intensidad. 
T ranqu i l i dad durante la tarde en la re-
g ión de Hau t Mont. 
En el resto del frente, c a ñ o n e o in te rmi-
tente. »> 
SEGUNDO P A R T E A L E M A N 
KOENIGSWUSTERHiAUSEN. — E l se-
gundo parte a l e m á n dice lo siguiente: 
«En Flandes, 'vioíento fuego de art i l le-
r í a . 
Hemos progresado en Otous basta Ve-
cevias, al Sur dél Scarpa a u m e n t ó el fue-
go de a r t i l l e r í a . 
Los ataqules del e jérci to ing lés contra 
el pueblo de Moevre han í r a c a s d o , con 
p é r d i d a s para ellos. 
En Oriente y en I ta l ia , no ha habido 
cambio.» 
P A R T E O F I C I A L A U S T R I A C O 
V I E N A . — E l Gran Cuartel general del 
e jérc i to a u s t r í a c o comunica el siguiente 
parte oficial: 
« F r e n t e i ta l iano.—En di Piave, en Qi 
Brenta y en i o s Sdete Caminos, hemos eje-
cutadlos ataques, ayudados por violento 
fuego de ar t i l le r ia . 
En wl resto cíetl ifrente.no b a y novedatr.»» 
Motines en Siberia. 
BERNA.—En vaitios estados de Sibe-
r ia b a babido serios d e s ó r d e n e s , con lu-
chas en 'las calles. 
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GRAN PENSIONADO. — Señori tas de 
RodriRuez, C*mez Oreña, número 3. 
EN LA CASA D E L P U E B L O 
Mitin pro-amnistía. 
POR TELÉFONO 
Los estudiantes socialistas en la tribuna. 
MiADRID, 24.—En el teatro de la Casa 
del Pueblo se ha celebrado esta noche un 
m i t i n , organizado "por lú's estudiantes so-
cialistas, en favor de la a m n i s t í a . 
P r e s id ió el acto Merino Grande. 
Este orador elogia la labor de loé iz-
quierdas, que dice que se han unido al 
g r i to de a m n i s t í a . 
Habla d e s p u é s el s eño r Zulueta, que en 
su discurso asegura que estamos en toa 
momento de la decadencia e s p a ñ o l a . 
Ahoga por la un ión de estudiantes y 
obreros. 
iDice que el pueblo está harto de ver 
en la calle a los ministros y a los obre-
ros en la c á r c e l , debiendo ser todo lo 
contrar io. 
En el sa lón se oyen gritos de ¡ jus t ic ia , 
jus t ic ia ! 
Te rmina diciendo que, pese a todos, 
Besteiro 'volverá a su cá t ed ra . 
El s e ñ o r . M o r a t o , que sustituye tempo-
ralmente al s eño r Besteiro en sú c á t e d r a 
de Lógica fundamental , dice que e s t á 
dando leíase por el maestro insus t i tu i -
ble. 
Combate la testarudez de la C o m p a ñ í a 
del Norte, que rechaza a eminentes técni -
cos y admite a gentes inút i les . 
El s e ñ o r Garracido saluda la a c t u a c i ó n 
de los obreros asociados en la Casa dled 
Pueblo. 
Ref i r iéndose a los estudiantes socialis-
tas, dice que no le cabe duda que s e r á n 
los mejores de la Universidad. 
Manifiesta que haciémdose pronto la 
a m n i s t í a vo lverán a ocupar su sit io en el 
Ayuntamiento los concejales socialistas 
y "e s t a rán mejor administrados que nun-
ca los intereises del Ayuntamlientcii. 
El acto t e rmim. con gritos de viva la 
a m n i s t í a . 
U l t i m a h o r a . 
POR TELÉFONO 
Las manifestaciones de hoy. 
M A D R I D , 25. (Madrugada).—El subse-
cretario de (Gobernación, señor Pico, ma-
nifestó que basta las doice de la noche 
h a b í a n pedido permiso para celebrar ma-
nifestaciones en ipro de l a a m n i s t í a , ocbo 
capitailes de provincia y trece pueblos. 
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O C U L I S T A 
Consulta de doce a una, en Wad-Rá.B, 
r, l.4 E n el Sanatorio Madraza, de cua-
Vega Lamerá 
Del Instituto Rubio, de Madrid 
MMite Mpeolallsta en enfermedades de la 
de la mujer. 
:x)ni.m de 11 a 1.—Arcllepo. 4. i . •—Tel . 7M 
TÜDOR 
Sección especial de ins-
talaciones de alumbrado, 
eléctrico de automóviles 
E l mejor y el más econó-
n ico. Pedir el material completo TUDOR en 
soprincipales garages y talleres de Madrid 
¿ provincias : MADRID.—SAGASTA, It . 
S R A N « A P I R E S T A U R A M T 
íu»ur«si en el Sftrdlnere: MIRAMAR 
9«rvllele a la enrta y iser eu&Urtcs. 
Julio Cortiguera. 
M E D I C O - C I R U J A N O 
Partos, enfermedades de los nifios y de 
a mujer. 
Consulta, de once j m e d í a a una. 
í»«iMbo tfe Perodet. I I . J.0—Tel*f«n« Mt. 
Francisco Setién. 
Zepeelalieta en enfermedades de la nar l i , 
garganta y oídoe. 
B L A N C A , N U M E R O 42, 1.» 
*««euita de nueve a una y de dee a eeli. 
MERMELADAS TREVIJANO 
Bolsas y Mercados 
BOLSA D E MADRID 
Día 23 DI. 24 









A i 77 90 
» G y H 94 25 
Amorttzahl© 5 por 100 F....1 94 gJ 
» » E.. . . 94 93 
» D. . . . 94 93 
' » C . . . 24 90 
» » B. . . . 94 93 
» » A.. . C0 .0 
Amortizable, 4 por 100, F. . . 00 00 
Banco de E s p a ñ a '480 00 
» Hispano Americano 'ono 00 
» R í o de la Plata 570 00 
Tabacos 293 00 
Nortes C00 00 
Alicantes 00J 00 
Azucareras, preferentee i 00 00 
Idem ordinar ias 1 41 00 
C é d u l a s 5 por 100 106 15 
Tesoro, 4,75, serie A 
Idem i d . , serie B 
Azucareras, estampilladas.. 
Idem, no estampilladas 
Exterior, serie F 





























0 0 00 
333 00 
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¡Del Banco Hispano-Americano). 
B O L S A D E B I L B A O 
Fondos públicos. 
fotórior, serie A, a 78,10 y 77,50; serie 
C, a 77,80; serie D, a 76,65; en series dife-
rentes, a 77,50. 
Amortizable, en t í tu los , a serie C, a 96,25; serie D, a 96,25. 
Amortizablo, en carpetas provisionales, 
emis ión 1917, serieA, a 93,90 y 93,85; serie 
C. a 03,90, 93,85 y 93,90; en series diferen-
tes, a 93,90. 
ACCIONES 
Crédi to de la l in ión Minera , a 535 pe-
setas. 
Banco E s p a ñ o l del Río de la Plata, en 
t í tu los de una acc ión , a 273 y 272 pese-
tilS. 
F ¡ r rocá í r i l de la Robla, a 500 pesetas. 
Norte de Espafia, a 302, 301,50 y 301 
pesetas. 
Naviera Sota y Aznar , a 3.700, 3.660, 
3.670 y 3.6G0 pesetas; 3.7JM) pesetas fin d i -
ciembre. 
M a r í t i m a delll Nerv ión , a 3.550, 3.520, 
3.560, 3.550, 3.540 y 3.530 pesetas. 
M a r í t i m a Un ión , a '3.235, 3.250, 3.240, 
3.250, 3.255, 3.260 y 3.250 pesetas; 3.250 
pesetas, fin corriente, y 3.300, 3.290 y 
3.300 pesetas, fin diciembre. 
Naviera Vascongada, a 1.640, 1.630, 
1.640, 1.635, 1.630 y 1.635; 1.660 pesetas, 
fin corriente. 
Naviera Bachi, a 2.710 y 2.700 pesetas. 
M a r í t i m a El iskalduna, a 335 y 325 pe-
setas. 
Naviera Guipuzcoana, a 870/ 865, 855 y 
840 pesetas. 
Naviera Mundaca, a 655, 650 y 645 pe-
setas; 670, 075, 670 y 660 pesetas, fiin d i -
ciembre. 
Vasco-Asturiana de Navegac ión , a 1.250 
pesetas. 
Naviera Euzkera, a 520 pesetas. 
.Marí t ima Bilbao, a 580, 585, 580 y 575 
p é s e l a s . 
Naviera Izarra , 670, 660, 650, 655. 650 
645 y 650 pesetas. 
A r g e n t í f e r a de Córdoba , a 60 pesetas. 
Minera de Vi l l aodr id , a 650 pesetas. 
Mine ra de Dícido, a 1.225 pesetas. 
Minas de I r ú n y Lesaca, a 340 pesetas. 
l ü d r o c l é r l i i c a E s p a ñ o l a , a 280'por 100. 
U n i ó n E l é c t r i c a Vizca ína , a 880 pese-
tas. 
Electra de Viesgo, a 925 pesetas. 
Hasconia, a 1.260, 1.250 y 1.̂ 40 pesetas. 
Alto? Hornos de Vizcaya, a 413 por 100. 
Tubos Forjados, a 1.080 y 1.100 pese-
tas. 
Un ión Resinera E s p a ñ o l a , a 390, 391, 
392 y 393 pesetas. 
pa i ró Felguera, a 202 y 203,50. 
Aurora , a 190 pesetas. 
OBLIGACIONES 
Fe r roca r r i l de Tudela a Bilbao, pr ime-
r a serie, a 102,50. 
Especiales Alsasua, emis ión 1913, a 91 
y 91,15 por 100. 
Sevillana de Electr icidad, cuarta serie, 
a 95 por 100. 
Papelera E s p a ñ o l a , a 88,50. 
Cambies sobre e| Extranjero. 
Londres, ebeque, a 20,14; l ibras 6.000. 
Resumen de acciones negociadas. 
-Crédito de l a Un ión Minera, contado, 27. 
l ia neo E s p a ñ o l del Río de la Plata, 
i d . , 70. 
Naviera Sota y Aznar, Id . , 134. 
I terü, plazo, 40. 
M a r í t i m a del Nerv ión , contado, 100. 
M a r í t i m a Union , i d . , 214. 
Idem, plazo, 144. 
Naviera Vascongada, contado,, 69. 
Idem, plazo, 5. 
Naviera Bachi, contado, 25. 
Vasco-Asturiana, i d . , 17. 
Naviera Izar ra , i d . , 175. 
Naviera Guipuzcoana, i d . , 103. 
Naviera Euzkera, i d . , 5. 
M a r í t i m a Rilbao, i d . , 85. 
M a r í t i m a Euskalduna, i d . , 5. 
Naviera Mundaca, i d . , 281. 
Idem, plazo, 195. 
Fe r roca r r i l Norte de E s p a ñ a , contado, 
486. , " ' 
Idem de la Robla, id . , 7/. 
Altos Hornos de Vizcaya, i d . , 131. 
Bascooiia, i d . , 30. 
Tubos Forjados, i d . , 25. 
Duro Felguera, i d . , 105. 
Idem, plazo, 193. 
H i d r o e l é c t r i c a E s p a ñ o l a , contado, 1U0. 
Un ión E léc t r i ca Vizca ína , i d . , 10. 
Electra de Viesgo, i d . , 12. 
Mine ra de Dícido, i d . , 25. 
Minera Vi l l aodr id , i d . , 30. 
Aj-gentifera de Córdoba , i d . , 5. 
I r Un y Lesaca, i d . , 3. 
U n i ó n Resinera E s p a ñ o l a , i d . , 12o. 
Aurora , i d . , 2. 
S A N T A N D E R 
Vasco C a n t á b r i c a , a 1.615 y 1.620; 19 ac-
ciones. 
M a r í t i m a Un ión , a 3.320 y 3.330; 7 ac-
ciones, al fin de diciembre. 
Nueva M o n t a ñ a , cari c é d n l a , a 120; pe-
setas 5.000. 
Idem, sin cédula , a 115,50 y 116,50; pe-
setas 14.000. 
D-euda amortizable a l 5 por 100, en car-
petas, a 94,10; pesetas 10.000. 
Deuda perpetua inter ior , a l 4 por 100, 
a 76,60, 77,70, 77,75 y 78; pesetas 69.500. 
Obligaciones fe r rocar r i l Norte de Espa-
ñ a , de Almansa y Valencia a Tarragona, 
á 83,15; pesetas 9.500. 
Idem M a d r i d , Zaragoza, y Alicante , se-
rie A, de Valladol id a Ariza , 5 por 10U, 
a 102,05; peseta^ 2.500. 
Idem iNueva M o n t a ñ a , a 84; pesetas 
17.500. 
Idem Bobadil la a Algeciras, a 86,15 y 
86,25; pesetas 83.00. 
Bonos de la C o m p a ñ í a ferrocarriles au-
xil iares, 6 por 100, a 99,75; pesetas 4.000. 
Idem Asturias, Galicia y León, prime-
ra, a 67,25; pesetas 7.500. 
13 o 1 A^tiller^o. 
5i desea usted un traje elegante 
bien confeccionado y a predo económico, visite la acreditada sastrería 
LA VILLA DE MADRID 
LUTCS E N OCHO HORAS 
tstti 
NÜ|S interesan de este Ayuntamiento l a . 
publiioaoijón deü verdadero resultado de 
las elecciones mumicipalles all í celebradas 
eQ 11 del actual, y que fué el¡ siguiente: | 
Dist r i to pr imero (Astilleno), ¡fueron ele-1 
glidos: Don José Quintanal y doui Anto-
miio HJomtavilla; presentado eü primero par 
ejl Comité libieirail) y el segundo por el con-
servador. 
DüstMito seigundo (Guarnido), fueron -efte-
por los interesados a l Comité de Trans- seis y media, siete y onoe). A las ocho, 'lia 
portes por fe r rocar r i l a l minister io de panioquial , con expilicaoión del Santo 
Komento pa r t í las resó luc ioues adminis- Evangeliio. A las diez, catequesis para n i -
t rat ivas procedentes, que eex&Q dictadas ñ o s y n i ñ a s dfci la parroquia, A las on-
eu el mas corto plazo posible y comuni- oe, ccmtferencia ddctrinali p a r a adultos, 
cadas seguidamente a los interesados para A las once y media, se e x p o n d r á a Su 
para que puedan, en su caso, reclamar a Dilvina Majestad, quedando de maniftes-
las Empresas la^ indemnizaciones de per- to, veillanido cuatro congregantes. cada 
juieios a que hubiere lugar. ' media hora, hasta la conclusión dial ejer-
3V« l ie negativa de los jefes de esia- cwjio de la. tarde, que d a r á principio a bis 
ción a devolver Jos mismos escritos d i - cuatro, c a n t á n d o s e el Santo Dios, s e g u i r á 
agenciados eq la forma indicada, d e b e r á l a •estiw.kui, R o s a t í o , acta de desaguavios 
hacerse constar par ios interesados -eri y se rmón , que p r e d i c a r á el presb í t e ro 
los l ibros de reclamaciones de las esta- alón Abdón Muñoz 'Ló(pez , coadjutor de 
clones respectivas, y si no facilitasen di-( esta parrnquiia, c<m residencia en iei!l ba-
chos l ibros, deducida la queja, se proce- riilo de Cajo, t e r m i n á n d o s e con solemne 
d e r á a exigir responsabilidades. j reserva y bendic ión con el Saoitísimo Sa-
4.° I^as Divisiones técn icas y adminis- cramento. ' 
t ra t ivas de ferrocarriles d i c t a r á n las dis- Se supilca a Itos fieles acuden a adorar 
poeiciones que procedan para el debido ; a Su Divina Majestad, durante las l io-
cumpl imiento de lo que antecede por Jas ras de exposic ión. 
Empresas de ferrocarri les que inspeccio- Sari Francisco.—De seas a ocho» y me-
nen y s e r á ob l igac ión de és t a s el l i j a r in-1 día, misas nezadas cada mediiia íhora. A 
mediatamente en todas las estaciones, en 1 las nueve, l a parroquial , con p lá t i ca . A 
sitios bien visibles de los locales en que las once y doce, misas rezadas; esta con 
se realicen las ifacturacionee, «Aviso a l pú - lilática c a t e q u í s t i c a . A las tres, doctrina 
blico» que c ontengan l i teralmente ios ' a los n iños . A las seis y media, Rosaniío 
1 de penitencia de lüa Venerahlie Orden Ter-
ciera, mes de Aramas, pHiática, a cargo 
del señoii doctor don José M a r t í n Carmo-
na, y responso. 
A u n u c i a r i ó n . — M i s a s rezadas desde -las 
isiete hasta las ocho y media, cada me-
dia hora. A las nueve, la paroquial y de 
oailelquesis, con ppátiica. A las nueve y 
media, ins t rucc ión ca tequís t ica , para ios 
niños . A Olas oncief, misa rezada y ex]l!li-
eac ión de doctrina, para adultos. A las 
dure, misa, rezada. Por la tande, a las 
seis, se reziará la es tación, Rosario y ejer-
cii'Cip dfeil mea de Aniimas. 
De semana de enfeurnos, don Antomio 
Gómez, Peso, 1, cuarto. 
Santa Ltccia.—Misas dlei seis a nueve, 
r;id;i media luirá, y a las diez, once y do-
apartados 1.a, 2.,° y 3.° que anteceden: 
' Lo que comunico a V. S. para su cono-
cimiento y efectos consiguientes. Dios 
guarde .a V. S. muchos a ñ o s . Madr id , 15 
de noviembre de 1917.— E l director gene-
ra,!, L . Barcala. 
S e ñ o r e s ingenieros jefes de líls cuatro 
Divisiones de íeirrocarr i les .» 
Parte comercial. 
Valladolid, 23. 
Harinias.—(Persiste la s i tuac ión esta-
oüolnaria que desde bace a lgún tiempo vie-
ne impera índo leu leste negocio, y como he-
mos dicho repetidas veces, no. es de es-
Música. - I 'n 'g ranut de las obras 
ejéciítaírá. hoy la ba.nda municipaj 
nuce a una, en ei paseo de Pereda.' <le 
«Recue rdos de Suiza», marcha ^ 
J e r ó n i m o Ross (estreno). " • 
«Cauto á r a b e » . — W a g n e r . 
«IM-eilaidiiio del diluvio».—Saint-SaeiM 
« L a princesa F a u n e » , overtura Saiñ 
Suponemos que lo aliegado por el ca- Saens. ^ 
1 retero uo s e r á lo suflcieaitie para dejar: ^ F a n t a s í a hura o rústico internacional , 
lá m u í a incobrabUe ; ai contrario, d e b í a pe t i c ión) .—San Miguel . 'a 
do castiganse dloibieniiente, ai (es ^verdad 
que el coaicejál en cues t ión ordena que 
se estropaa eil pavimento. 
Por contravenir las ordenanzas. 
lo sobre Oía acera de asfalto, estropeando 
paite die áH; 
E t carretero, al'J ser deaiunciado, mani-
festó que ie liuuportaba 'poco, puesto que, 
Lenía au lo r i zae ión para descargar lal ca-
rro de aquella l u m i a , dada por un con-1 
ce j a l del Ayuntamiento, que, por lo vis-
to, es el contratista. 
Como en a ñ o s anteriores, costeada T, 
varias s e ñ o r a s devotas de San José -
c e l e b r a r á m a ñ a n a una misa solemne 
¡Por i r subido en ei in ter ior de u n carro j la iglesia de Santa L u c í a , a las diez , 
de caballos, que circu|i'aba por i&l paseo media de la m a ñ a n a . ' t 
de iPereda, fue ayer tarde demunciado m i i Se suplica a las que contribuyen a eÜ 
canietero. no dejen de asist ir pa ra dar gracias 
E i carreteifól, a i ser denunctiado, pro- Dios por los favores recibidos por la 
testó, promoviendu un p e q u e ñ o lescián-' t e rces ión del Santo Patr iarca , 
dallo. 
^ ^ Pe^[- modUicaciones sensibles. en tanto ^ .nueive, l á pamocpiiali, con p im-^ u e ^ ^ ^ s S S l l C ^ é l ™ desaparezcan ias causas que motwan A , once, catequesis de adultos, 
beralr d,on Facundo Cavadilla fcatól ico^ ' ^ e s t a c o de cosas. I ^ i r Ja tarde, a l.as dos_y media, exph-beral ; don Facundo Cavadilla (catól ico 
iad'o por la de legaoión deQi C 
Católico M o n t a ñ é s , y don José Ortiz 
presentado o a 4^.. Qentro rr(>carri|I ^ ^ ^ . c i e u d o La falita de vagones para envíos por í e - ' cwacfilón ^ Catecismo a los n iños . A las ocarrill c o n t i n ú a entouDifícieudo ieste ne- tres y media, se rá á! ingreso de íl.as nue-
V I S T A D E UNA CAUSA 
La bestia humana. 
HUESCA, 24.—Ha c/oímenzado el ju ic io 
oral de l a causa contra José Alliaroón Ga-
ñ e r a , autor de u n doble 'parricidio, co-
metido en noviembre delll a ñ o pasado. 
:Ei2 puocesado 'vúvía en un lugar cercano 
a Candasnos, donde r e s i d í a n sus padres. 
M a r c h ó una nocihe a este pueblo, y , si-
gilosamenüe, p e n e t r ó en l a casa, h a i l a n d ó 
en el ipalüo a su padre, dáciéndole que 
ten í a ganas de cenar, s en t ándose ambos 
a ¡Ka mesa. Terminada la cena, José echó 
al cuellicj -de su padre un Jazo corredizo. 
So quie j5udo ihacer con toda impunidad, 
pues el infd'üz anciamo testaba ciego. 
E l miseiiable se escondió d t t r á s de la 
puerta y a g u a r d ó Ja llegada de su madre, 
y a l i r é s t a a penetrar a» la hab i t ac ión , 
e dio u n íuertei golpe e « l a cabeza, que 
iÜa ihizo caer álj suelo, donde" ía r e m a t ó . 
iE¡n seguida reg i s t ró la casa, a p o d e r á n -
dose del polco dinero que t en í an , pues el 
padre era capataz de Obras p ú b l i c a s , j u -
bilado, y seguidamente (huyó. 
El fiscal pide para lectia fiera lia pena de 
muerte. 
El tráfico dAerrocarriles. 
Una circular. 
L a frecuencia con que indebidamente 
son rechazadas facturaciones i n v o c á n d o s e 
por los Agentes de 'Las Empresas ferro-
viar ias Reales ó r d e n e s de la Direcc ión 
general de Obras P ú b l i c a s y acuerdos del 
Comité de Transportes por fer rocar r i l , 
cuya no existencia no puede ser fác i lmen-
te comprobada por el públ ico , obliga a 
adoptar reso luc ión que pe rmi ta el que r á -
pidamente se castiguen las faltas de d i -
chos A g é n t e s y el que se exijan a las 
Empresa^ de ferrocarriles las responsa-
bilidades que en cada caso procedan. 
¡Por lo expuesto, c o n f o r m á n d o s e esta 
Direcc ión general de Obrag P ú b l i c a s con 
la propuesta del citado Comité , ha tenido 
a bien disponer lo siguiente: 
1. ° Cuando se solicite una f a c t u r a c i ó n 
y sea rechazada sin motivo suflerente, 
a ju ic io del expedidor t e n d r á Iste derecho 
a formujar su demanda en un escrito y 
a presantarlo ai jefe de la es tac ión corres, 
pendiente, exigiendo le sea devuelto en 
un plazo m á x i m o de t re in ta minutos, des-
p u é s de haberse consignado a l pie del 
mismo escrito las causas por las que se re-
chaza la f ac tu r ac ión , seguidas de l a fe-
cha, de la f irma del jefe de la es tac ión y 
del sello de l a misma. 
2. ° Los escritos a que se refiere el 
p á r r a f o anterior d e b e r á n ser remitidos 
te, fueron nulos. | tas de Maníiá consagra a J e s ú s Sacra 
Tr igos .—El negocio de tr igos sigue en mentado el cuarto domingo de cada mes, 
el. mismo estado que hemos reflejado len ^ m ei señoir manilfileistio, Rjosariio, ser-
d ía s anteriores; los precios siguen sos-1 m/m, que p r e d i c a r á don José M a r í a Car-
tenidos firmieimente, tanto en las opera-1 mona, y b e n d i d ó n del San t í s imo . 
^ctties allí detall, como en partidas. L a 
oferta siguia siendo regular y i a deman-
da escasa. 
De Illa pliaza ofrecen • a. 76; ArévaU), 9 
76; Cantalapiedra y Ríoseco, a 75. Las 
Operaciones que se lefectúan son bajo la 
base de 75 y medio y 76 en fábr ica o 
sobue1 v a g ó n para Illas dliases buenas. 
'Bercdltfna, « igue comprando íiligo, pe-
ro s in a n i m a c i ó n . 
Iglesia del Sagraiio Corazón de Jesús.— 
Misas rezadas de irftnco a nuevej, cada 
med'ia liona. A las seis, m m de Congre-
ga.nión de Hijas dn M. i r ía , de la segunda 
gección, A l'las odho, Conigregaaión de Illa 
S á o t i s t m a Tr in idad . A las ocho y media, 
misa de comunión generali de los Luises. 
A las nuieive y inedia. C o n g r e g a c i ó n de 
ios Eart^felads. A .'as diez y (media y 
once y media, misas rezadas. Por l a tar-
En el detall, l a entrada hoy por el Ca-1 de, a las dos y media, expl icación del 
naüdfué de 350 fanegas, que se pagaron j Catecismo a fes n i ñ o s . A las seis y mie-
a 75 y medio, y por t i Arco hubo 400 ía - ilia, Rosariiol y novena de Animas, 
negas pagadas a 76. I En el Carmen'.—MJisas rezadas de seis 
Centeno.—Sigue ihabieTido ofertas de Mr a nubve, cada media hona. En la de seis, 
n é a s Aviila y Salamanca, a 60 rea íes fa- ejercicio del] mes de Animas. A las diez, 
nega de 90 lllibras. misa, con acompañami ien to de ó r g a n o . 
Cebada.—De var ias procedencias ofre- Por la tarde, a Jas seis, Rosario, ejerci-
cen a 51 reales í a n e g a de 70 .libras. dio del ¡mes y bendición con elli San t í s imo , 
Avena.—A 36 reales l(os 25 kilios ofneicen terminando con l a Salive cardada, 
de algunos puntos. E n San Miguel.—Misas a ilas sais, ocho 
Algarrobas.—Hay •vendedores de part i - y diez. Esta ú l t i m a con pirática sobre el 
das a 60 reales illas 94 libras. 
Yeros.—A 64 reales ofrece Ha pUaza. 
Los d e m á s granos sin var iac ión . 
Péñaflieil. 
Precios que rigen en este mercado: 
Tr igo , fanega de 94 Libras, a 72 reales. 
Ceniteno, fanega de 90 libras, a 53. 
Cebada, iliá íanielga, a 48. 
Yeros, la fanega, a 57. 
Avena, l a fanega, a 33. 
Medina ddli Campo. 
Pneciós que r igen en ieste mercado: 
Tr igo , fanega de 94 l ibras , a 72. 
Ent ra ron , fanegas de tr igo, 100. 
'Medina de Ríoseco. 
Precios qu|ei r igen en este mercado: 
Trigo," fanega de 94- l'libras, a 73 realles. 
Entuaron, fanleigas de tr igo, 260. 
Centeno, fanega de 90 libras, a 58 rea-
les. 
Cebada, la fanega, a 50 reales. 
Avena, l a fanega, a 42. 
Vida fetfáriosa. 
£71 ta C'aíííiraí.—(Misas a lias seis Cia p r i - , 
mera, hasta las ocho, cada media h o r a ; a ' ' ^ a . 
las nue\ia y cuarto, l a conventual; imisa 
a las dooe. Por la tarde, a las cuatro y 
media, Rosario. 
Santís imo Cristo.—Misas rezadas a las 
filete, siete y mediia, ocho, odho y media 
y diez. A Olas ocho y media, íla parroquiali, 
con p l á t i c a . A las diez, misa y coníeirein-
cia para adultos. Por 11a tarde, a las tres, 
fia catequesis para los n iños . A fias seis, 
el ejercicio del mes de novieimbre, dedica-
do a las benditas almas del Purgatorio. 
•De semana de enfermos, don Manuel 
Diego, Ruamayor, 7, tercero. 
Consolación.—Misas rezadas a Illas seis. 
'Sagrado Evangelio. A las ooho, c o m u n i ó n 
general dlei Clos congregantes del N i ñ o Je-
s ú s de Praga. Por la tarde, a las dte y 
inrdia . Catecismo a il'os n iños . A las cin-
co y media, función religiosa, con Rosa-
rlo, ejercicio defli mies de Animas y plát i -
ca, t enminándóse con un solemne nespoin-
so por los dMúntos. 
Nuestra Señora del Buen Consejo {Pa-
drrs AgustÍ7ios).—Misas rezadas a las 
seis, hasta las nueve y media. A las sie-
te y mleidiia, comunión general, con ¡mloite-
tes. Pon la tarde, a das tres, catequesis. 
A Has seis, Rosario, ejjeircflctio de Santa 
Rita, cán t icos , s e r m ó n y responso can-
1 tado en sufragio de las sooias difuntas, 
j San Boque (Sardinero)..—Mam a 
i m s nueve, con p l á t i c a y asistencia de los 
niños y n i ñ a s de la catequesis. Por l!|a 
larde, a las tres, catequesis en secciones, 
expl icación del u n punto de doct r ina y 
caiiiticois. A las cimico y media, se reza el' 
Santo Rosario, ooimo todos los d í a s . Se reL 
parten vales de asisteiicia en las misas y 
Rosarios y catequesis a los n i ñ o s inscrip-
tos en IBa misma. Los d í a s laborables se 
ce l eb ra r á la santa misa a ¡la ho ra ind i -
SUCESOS DE AYER 
Por estropear el pavimento. 
Los iguardi'as muniiclpailes de serivicliio 
en el paseo de Menéndez Pelayo denun-
ciaron ayer ante la Ai'.ca'lldía a un carre-
tero, vecino del pueblo de Cueto, porque 
al i r a descargar un carro de -arena, 
para u n a obra en cons t ruoc ión que exis-
te en dicho pasíeo, e n t r ó con diciho vehícu-
Torpedeamiento del transporte 
americano "Antilles". 
Lista de ejpañoJes fallecidos en éi. 
R e c o r d a r á n jiuestros lectores-que, a su 
debido tiempo, les di íñps cuenta del. tor-
pedeamiento del transporte de nacionali-
dad norteamericana «Antilles», ncurr id > 
el 17 de octubre de IVUT. 
Hoy podemos dar una lista de los súb-
ditos españo le^ qÚQ perecieron en el si-
ni. 'sii o, y que es la siguiente: 
Fogonero M. Hoza.—Madre, Boza, Vei-
ga, E s p a ñ a . '. 
Fogonero Fidel ( ionzález. — Hermano, 
A. González, Santander. 
Fogonero H. L . Llarct.—Padre, ( i . L la -
ret , Barcelona. 
Fogonero Z. C. R o d r í g u e z . — H e r m a n o , 
M . R o d r í g u e z , Bilbao. 
Fogonero F. Sanis.-—Pad^e, C. Sanis, 
Astorga, Evspaña. 
Fbgonerp Pedrq S o l á . — M a d r e , s e ñ o r a 
Splá, Parolo, E s p a ñ a . 
Fogonern ConsUiutind S u á r c z . — M a d r e , 
1. Suá rez , Gpruña , 
Fogonero J. ('inii/.áb'z. - I r i d i e .lusé Gon-
zález, C o n i ñ a . 
lM)gonero E. i'arcern.—Mculre, P. Par-
'(tero, C o r u ñ a . 
Fogonero F. Bonza . -Padre , P. Bopnza, 
Pu entadum, Espa ñ a. 
Fogonero A. Diego.—Padre, F. Diego, 
Sn 11 ta nder. 
Fogonero José Sillvar. — Mapire, M . 
Francisco, C o r u ñ a . 
Las fainiliavs de diebos marineros debe-
r á n presentarse ante los cónsu les de los 
Etados Unidos, con los documentos nece-
sarios para acreditar su parentesco. 
Una pequeña riña. 
Por la Guardia c i v i l ddü puesto de B á r -
cena de Ebro ha. sido detenido y puestq a 
disposoción de Rá autor idad correspon-
diente, un 'veciiw de dicho pueblo, de vein-
t iún añlos de edad, como autor de haber 
causadlo a -un convecino suyo, de 'veintir 
¡n.-n años de edad, 'Varias lesionles leves 
en lá espalda, a consecuencia de ' una 
disputa, sostenida le.ntre ambos, hace al-
go os d í a s . 
NOTICIAS^ELfAS 
Vea u te los nuevos posti-
zos coa las maravillosas ra-
yas de apariencia natural 
marca «LOVILLEUX», de 
París. Desde cuarenta pose-
tas en adelante. 
San Francisco, núm. 23 
Casa especial en tintes para el pelo 
Telefonemas detenidos. — De Madrid: 
lAindrés Moreno, Banco Mercanti l (dese^ 
nocido). 
A una .poibre mujer, vendedora ambu-
lante die lo t e r í a s , se le han perdido ocho 
déciimos del n ú m e m 21.757, fracciones de 
'ia primena a l a octava, del d í a l . de di -
ciembre.. L a persona que los haya encOn-
Madn h a r á uñía obra de caridad entre-
gándoilos en Ilia Adhiimistración de la cadle 
día Atarazanas, advirtiendo que es tán to-
madas las med-'das pana que nadie los 
pueda cobrar, caso de sal i r premiados. 
E L CENTRO 
0EDRO A. SAN MARTIN 
(Sucesor de Pedro San Martin) 
Rsriocialidad en vinoc blancos de la Na 
'a. Manran i l l í i y Valdenefias.—Servick 
amerado en comidas .—Telé fono m í m . 125 
A L F A L F A , T R E B O L , V A L L I C O , ETO 
S E M I L L A S seleccionadas, purificada* 
/ limpias de cuscuta. 
Muelle, número t .—SANTANDER. 
Vino Pinedo 
Reconstituyente enérgico. Durante 
el embarazo es indispensable. Durante 
el crecimiento es insustituible. El me-
jor tónico. 
Farmacias.—Lae que corresponde que-
dar abiertas la tarde de hoy, son: 
S e ñ o r Ortíz, Burgos. 
— Matorras, San Francisco. 
— Solorzano, C o m p a ñ í a . 
— Reguera, Muelle. 
MÉÉ án ima laurina ioníaiii 
iPlor acuerdo del Consejo de Adminis-i 
t r a c ión se convocia a los 'Señores accioms-
tas a jamta gleiiienal ordinaria éí día 6 del 
didemtore, a' las cinco de la tarde, en 
escritorio del l a Oerencia, Ribera, 11, en-j 
Uvsueio. 
ORDEN D E L DIA 
íl.0 La Memoria, balance y ementas. 
2.° Reparto del dividendo. 
En di escritioriioi dé\ señen director g 
tvmte. Ribera, '11, se iaoiliitarán, d ^ é | 
¡•il d í a 20, y de acuerdo con el artículo 1;! 
rio los Estatutos, las tarjetas de admisióni 
j a la jun ta . 
I Santander, 2 i de noviembre de 1917.-1 
F . ipresidente del Consejo de Adniinistii.i-| 
ción, Leonardo Corcho. 
Observatorio meteorológico del Instituto 
Día 24 de nov'embre de 1917 
8 ho 16 hor 
Cubierto. Cubierto 
Rizada. Mlla . 
Barómetro a O* 775 9 774 4 
Tempí ratura al sol. . . . 11.6 11,6 
Idem a la sombra,. . . . P,4 11,M 
umed-drelativa. . 8 i «3 
Dlrer.d n del viento N .O. N 
Fuerza del viento . Calma Calma 
Estado del cielo. . 
Estado mar 
Tempera ura máxima al sol, 18,2. 
IJem id. a la sombra, 14,1. 
Idem mínima. 1 ' ,2 
Kilómetros recorridos por e' viento, de 
as rcho horas de ; yer hasta las ocho horas 
de hoy, P4. 
Lluvia n milímetros, en el mi-mo tiem 
po. 3,0. 
Evaporación en e1 mismo tiempo, 0,6. 
LA GASA MEJOR S U R T I D A EN S E -
L E C T A BOMBONERIA Y C A R A M E -
LOS, C O N F I T E R I A RAMOS, SAN 
F R A N C I S C O , NUMERO 27. 
PIANO DE OCASION! 
I n f o r m a r á n Diestro y Rodríguez, ta-j 
ü é r de af inac ión y reparac ión , Ruam' 
yoir. 15, bajo. 
Hay co'ocac ón 
para fogonero habi l i tado de barcos, ir 
formando en esta Adminstración. 
Los espectáculos. 
SALON P R A D E R A — G r a n compañía d 
zarzuela y. ó p e r a e spaño la dirigida por c 
notable bajo Pablo Gorgé y los maestro 
directores y concertadores Ricardo Sen 
dra y Pedro R. Vilches. 
Funciones para hoy: 
A las tres y media de la tanle (esp*̂  
ri . i l) .—«La locura de Madrid» y «Ea Si 
vil la es tá e] anmn>. 
A las seis de la tarde (triple, 14 de abo 
no) .—«La venganza de la Petra ó dond 
las dan las t o m a n » y «En Sevilla está 
amor» . 
¡A las diez de la noche (triple).—«Bl rm 
linero de Subiza». 
SALA NARBON.—A las ^atro ¿ e j 
tarde. — L a preciosa pelífnla tituiaa 
«Flor de primavfera». 
A las siete v media.—Estreno ae la 
l íenla de arte, t i tulada «La perla del Cj 
nema» , grandiosa creación de la eram 
te Francesca Ber t in i . 
P A B E L L O N NARBON.—Desde las ^ 
de la tarde.—Estreno de Ja pe l í cu l a " ' 
tná t ica , t i tu lada «El misterio de M 
Allister». 
Imprenta .de E L PUEBLO C M 0 m 
L I O I N S T A N T A N E O Y E R " 
Cura en 5 minutos E L DOLOR DE CABEZA 
E l Sello Y E R cmra Jaquecas. 
E l Sello Y E R cura Dolores Reumáticos. 
E l Sello YER c»ra la Grippe. 
E l Sollo Y E R cmra Dolores de Oídos 
E l Sello Y E R cura Cólicos. 
E l Sello Y E R cura Dolor de Muelas. 
E l Sello Y E R cura la Gota. 
E l SeJIo Y E R cmra Dolores Nerviosos. 
P A L A t I O B E L 8 L U B » E R E G A T A S . — 8 A N T A N P E R 
no-5u¡z 
i e I I . T** 
SO H. í*. (Alionso XIII). üiez y seis válvulas-
O M B O Y A L V E A R 
•,T^BT08! MUELLE. NUMERO 86 ••--Rá^T-ffiD^ 
(ANTIGUO SUIZO) 
Servicio a l a carta y por cubiertos.-
Servicio e sp l énd ido para bodiaa, bar 
quetes y «lunch». 
Sa lón de té. choco Late a, etc. 
t£>f«urc«Ll «* ta terraza ¿tal i a r d l n r r s 
E l mejor vino para personas de gustr 
CHACOLI P A T E R N I N A . 
Depóei to : Santa Clara, 11, te léfono, 756 
Se sirve a domicil io. 
de P S B R O «OMEZ G O N Z A L E Z 
H E R N A N CORTES. 9 
E l mejor de la poblac ión . Servicio a la 
carta y por cüb ' ier t s. Servicio especial 
para banquetes, bodaa y lunch*. Precio • 
moderados. Habi taclonei . 
Piatp ilt ' l d í a : Arroz a la valenciana. 
lejía U ARAGONESA 
(es la marca preferida por su blancura.) 
Al compprarla P I D A S E V A L E R E G A L O 
P E R F U M E S CASA F L O R A L I A ( F L O R E S 
D E L CAMPO). 
FINO ZAPATO COSIDO, 
12 pesetas. 
De CHAROL, 18 y 25 
Várela 
SanFraf tdsco;28 
Medidas y reparaciones 
OSTRAS H I G I E N I C A S 
DE LA 
Compañía Ostrícola de Santander 
DEPURADAS POR E S T A B U L A C I O N 
0,60, 1, 1,35 y 1,85 docena. 
Depósi to : I D E A L D R I N K , Muelle, 8. 
Teléfono 552. 
H O T E L R E I N A VICTORIA 
MASAJISTA YCALLISTA 
MANUEL MARTINA 
SAN F R A N C I S C O , 1, P"*1" 
Avisos a domloll lo.-Telófono H 
Callista de la Real Casa, con ejercicio. 
Opera a domici l io , de ocbo a una, y en 
su trabinete, de doe a cinco.—Velasco, ni*) 
ro 11, p r imero .—Telé fono 419. 
V . U R S I N A (HIJO) 
Profesor de masaje.—Los avisos: VP 
lasco, 11, p r imero .—Teléfono 419. 
Isla de ( ial>̂  
Adlminis t ración de fincas. ?:( rD1es) 
representaciones y Pioderes-hpfl y Col 
cobro de crédi tos . Larracoecbea i 
p a ñ í a , Blanco, 1 7 ^ - H a b a ^ a ^ ^ j 
Joyera y o p t m 
Taller para la construcción y 0^ 
ción de a lha ja^ dir igido poi V 
inteligente. i„tinn Y P'e Se compra oro. plata, platino y 
finas. 
G A R C I A ^ 
San F r a n . l » » . i s . - T s W » " ^ ^ 





I o e& 
ggcl . 
'̂dai 
i[ la economía es la base de la riqueza, comprar bi n es la base de la ecoüoraia : : L i mitad de Santande < rapra pi les en la Casa Lá:nz; la otra mitad no compra bien. Una previa visita a d cha 
&ntes de que usted compre, le convencerá de ebta afirmación. . 
'Oran variedad en boas «apaches», capas y manguitos : : Especiali dad en píeles s"n confeccionar: Petit gris, putois, marmotas, skungs, opoteums, etc., etc., a precios interesantes, . 
Taller de confecoiór» y reparaoión psra toda clase de pieles. 
|n francisco, 17 San Francisco, 17 
.) La Pina Tallada. 
DE T A L L A R , B I S E L A R Y R E S T A U R A R TODA C L A S E D E L U N A S , 
r{J0S DE L A S FORMAS Y M E D I D A S Q U E S E D E S E A , CUADROS GRABA. 
LADKO; 
DOS Y MOLDURAS D E L P A I S Y E X T R A N J E R O . 
Amós Escalante, núfr. 4.—Teléfono 8-23.—FABRICA: Cervaiftes. 11 
| La Propicia: 
A g e n c i a d e p o m 
p a s f ú n e b r e s . 
S E R V I C I O P E R M A N E N T E 
jica casa m esta mhi quo dispoiifí k \\\\ lujoso COCHE E S T I T A 
| ' Gran FDHGOII-FBSE AOTOÉIÍIL, para traslado de cadáveres. 
ALAMEDA P R I M E R A , número 22, bajc¿ y entresuelcs. Teléfono 481. 
DCIEDÁD B O L L E R A ESPAÑOLA 
u A . "St o IEC; o rs" A . 
{(DnsuniiJo por las Compaf i ías de ferrocarriles del Norle de E s p a ñ a , de Medi-
ijel Campo a Zamora y Orea ¿ a V i g j j , , de Salamanca a la frontera portu-
y otras Empresas de' ferrocarriles y t r a n v í a s a vapor, M a r i n a de guerra y 
jales del Estado, C u m p a ñ í a T r a s a t l á n t i c a y otras Empresas de n a v e g a c i ó n 
¿nales y extranjeras. Declarados similares al Cardiff por el Almirantazgo 
usos 
jiugues. 
¡Carbones e vapor.—Menudos para fraguas.—Aglomerados.—Cok para 
irgicos y domést icos , 
-se los pedidos a l a 
Sociedad Hullera Española 
5 bis, Barcelona, o a sus agentes: en M A D R I D , don R a m ó n Topete, Alfon-
16.—SANTANDER, señores Hijos de Angel Pé rez y C o m p a ñ í a . — ( i U O N 
ES, agentes del a «Sociedad Hu l lo i a Españo la» .—VALENCIA, ton Rafppl 
i otros informes y precios dir igirse a las oficinas de Ir 
S O C I E D A D H U L L E R A ESPAÑOLA 
3 ní sosa -¡Solución 
Benedicto. e Nuevo preparado compuesto de ^ 
[•bicarbonato de sosa p u r í s i m o de ^ 
i esencia de an í s . Sustituye con gran C) de gücero-fosfa to de cal de CREO- -g 
SOTAL. Tuberculosis, catarros eró- y 
lentaja el bicarbonato en todos sus ^ niC0S) b ronqu i t Í6 y debilidad gene- ® 
[W—Caja: 0,5u pesetas. t ) ral.—Precio: 2,50 pesetas. 
DEPOSITO: DOCTOR B E N E D I C T O , San jtfernardo, n ú m e r j 11.—Madrid. ^ 
De venta en las principales farmacias de E s p a ñ a . 
EN SANTANDER: Pérez del Molino y C o m p a ñ í a « 
• • • • • M i n i • 
T 
is antiguas pastillas pectorales, de R incón , tan conocidas y usada^ por el pú-
santanderino, por su bri l lante resultado para combatir la tos y afecciones 
IgargaiUa, se hallan de venta en la d r o g u e r í a de Pérez del Molino, en ila de V i -
pnca y Calvo y en la farmacia de Erasur í . 
C I N C U E N T A C E N T I M O S CAJA 
COMPAÑIA ANONIMA D E S E G U R O S 
:-: MADRID—(Fundadla el año ItOl) :--
Capital social suscripto pesetas 3.000.000 
Desembolsado » 1.950.000 
Siniestros pagados desde l a fundac ión de la Com-
p a ñ í a hasta el 31 de diciembre de 1913 •> 48.767.696,8^1 
"l-Tecciones y Agencias en todas las provincias de E s p a ñ a y pri¿ncipales puer-
i l Extranjero.—Autorizado por la C o m i s a r í a General de Seguros. 
Dirección general: P U E R T A D E L S O L , 11 y 12, primero.—MADRID 
""a seguros de incendios, o rd ina r i s y de guerra, de cascos de vapor y ve-
7 terrestres sobre m e r c a n c í a s y valores, dir igirse a su representante en San-
Mr. don T.poTjíirdn G GntiéTez Cniomer. ^ D e de PHdrueca. n ú m . 9 «'oflcinflfil 
empas M r e s de INCEL BUNCO 
^eiasco, 6.- Teiéfonos números 227 y 59^ 
^an furgón automóvil Beriiot (40 caballos) 
para traslado de cadáveres. 
Dentro de breve pllazo m o n t a r á umi Sociedad eá ta Agencia, con las cup-
8 9"^ otras tienen ostableoidas en es-ta ciudad y las mejoras siguientes: 
^ol ie de segunda con cuatro caballos, 30 ipesetius para lutos. F é r e t r o , 
I S p iJarroquoiail1 y lo dlemás que a esto m refiere. 
• 
Vapores corvaos r S . : a ñ o l e s 
DE LA 
COMPAÑIA TRflSflTLflNTO 
G a l i c i a p a r a I l e i l b m i e * y r ^ e w - Y o i - l s : 
E L DIA 28 DE N O V I E M H R E s a l d r á dé Santander el vapor 
Su capitán don Enrique Aparicio. 
admitiendo pasaje y carga con destino a dichofi puertos. 
Se prév ieoé a los s e ñ o r e s pasajeros que para embarcar con destino a Nueva 
York necesitan proveerse de u npasaporte expedido por el señor gobernador ci-
vil y visndo por el cónsul de tos Estados Unidos, quien exige su p r e s e n t a c i ó n con 
catorce días de antelación, por lo menos, a la salida del buque. 
Para m á s informes, dir igirse a sus consi^naiarios en Santander, SEÑORES 
HIJOS D E A N G E L P E R E Z Y COMPAÑIA, Muelle, num. 36.—Teléfono núm. 63. 
^títeres de f^n^déra w m m u S m x m , 
Gon«truoción y repación de todas nlases.—Reparación de automóvi lss . 
No se puede desatender esta indisposición sin exponerse a jaquecas, almorra-
ias, vah ídos , nerviosidad y otras consecuencias. Urge atajarla a tiempo, antes de 
jue .se convieita en graves enfermedades. Los polvos regalarizadores de RINCON 
son el remedio tan sencillo como seguro para combatirla, s egún lo tiene demostra 
io en los 35 a ñ o s de éxito creciente, regu- ía r izando perfeclamiente eü ejercicio de las 
unciones naturales del vientre. No reconocen r iva l en su benignidad y eficacia 
Mdanse prospectos al autor, M . RINCON, farmacia.—BILBAO. 
>p*vpndp én Santander en la d rogue r í a de Pérez de"! Molino y Compañ ía . 
5 . 0 0 0 . 0 0 0 
D E P E S E T A S salen de Eépaña to-
dos los años por la importación de 
ESPECIALIDADES FARMACÉUTICAS^ 
EXTRANJERAS. . 
Los Sres Médicos y el público, po-
drían evitarlo recetando produc-
tos Farmacéuticos Españoles y 
el público aceptándolos, con lo cuaf 
se beneficiarían las Industrias Nacio-
nales y los intereses de su clientela. 
PRECIOS al público de algunas de las 
Especialidades de la acreditada Casa 
J . G . ESPINAR, de S E V I L L A , compara-




Nombre de las Especialidades 
Cápsulas antisépticas pulmonares . . . 
Cápsulas de Sándalo 
Crema de Bismuto 
Esencia de Zarzaparrilla, (bote grande). 
id. id (bote mediano). 
Hierro dializado en gotas concentradas . 
Jarabe loduro-Ferroso 
id. Lactofosfato de Cal 
id. Iodo-tánico . 
id. Iodo-tánico fosfatado. 
Venta: Prinoipales Farmacias y Droguer ías 
Precios de I» 
casa ESPINAR 
PESETAS 
LOCION P A R A E L C A B E L L O 
B$$E DE l,AVO.N^ 
Es el mejor tónico que se conoce para lac abeza. Impide la calda dei pelo y 
e hace crecer maravilloeamente, porque destruye l a caspa que ataca a la ra íz , 
por lo que evita la calvicie, y er, muchos caeos favorece la salida del pelo, re 
sultando éste sedoso y flexible. Tan precioso preparado deb ía presidir siempre 
todo buen tor-ador, aunque sólo fuese por la que hermosea el cabello, prescin 
i i endo de las d e m á s virtudes que tan justamente se le a t r ibuyen. 
Frascos de 2 y 3,50 pesetas. La etiqueta indica el modo de usarlo. 
Se vende en Santander en la d r o g u e r í a de Pérez del Mol ino y C o m p a ñ í a . 
Vapores correos españoles 
DE LA 
Compañía Trasatlántica 
L í n e a d e l R í o d e l a P l a t a 
SALIDAS FIJAS DE SANTANDER, TODOS LOS MESES E L DIA U L T I M O 
El 30 de noviembre, a las once de la m a ñ a n a , s a l d r á de Santander e. vapor 
M . L . V I L L A V E R D E 
i^mit iendo pasaje con destino a Cádiz pra transbordar aDÍ a l 
i n f a n t a I s a b e l d e B o r b ó n 
l e la misma C o m p a ñ í a ) , con destino a Montevideo y Buenos Airee. 
L í n e a d e C u b a y M é j i c o 
SALIDAS FIJAS TODOS LOS MESES E L D I A 19, A LAS TRES DE LA T A R D E 
E l d í a 19 ilo diciembre s a l d r á de Santander el vapor 
Su capitán don 
admiuendo paasje y carga para Hab.i 
Precios del pasaje en tercera ord inar ia : 
PARA H A B A N A : Pesetas 280, 12,60 de 
barque. 
PARA SANTIAGO DE CUBA, en com 
12,60 de impuestos y 2,50 de gastos de 
PARA VERACRUZ: Pesetas 280 q 7,50 
T a m b i é n admite pasaje de todas clases 
b a ñ a a otro vapor de la misma C o m p a ñ í a , 
j rd ina r i a , 3()0 pesetas, m á s 7,50 de Lmpu 
Para ' m á s informes dir igirse a eus CQ 
JOS D E A N G E L P E R E Z Y COMPAÑIA. 
Antonio Cornelias, 
na y Veracruz. 
impuestos y 2,50 de gastos de desem-
b inac ión con el ferrocarr i l : Pesetas 315, 
desembarque, 
de impuestos. 
para COLON, con transbordo en la Ha 
siendo el precio del pasaje, en tercera 
estos. 
nsignatarios en Sam-.nder, s eño re s H l -
—Muelle, 36.—Teléfono número 33. 
Servicios de la Compañía Trasatlántica 
L I N E A D E B U E N O S A I R E S 
Servicio mensual saliendo de Barcelona el 4, de M á l a g a el 5 y de Cádiz el 7, 
oara Santa Cruz de Tenerife, Montev idc i y Buenos Aires; emprendiendo el viaje 
de regreso desde Buenos Aires el d í a 2 y de Montevideo el 3. 
L I N E A D E N E W Y O R K , CUBA Y M E J I C O 
Servicio mensuai saliendo de Barcelona el 25, de M á l a g a el 28 y de Cád.z el 30, 
para New York, Habana, Veracruz y Puerto Méjico. Regreso de Veracruz el 
I?; y de Habana el 30 de cada mes. 
L I N E A D E CUBA Y M E J I C O 
Servicio mensual saliendo de Bilbao el 17, de Santander el 19, de Gijón el 
¿0 y de C o r u ñ a el 21, para Habana y Veracruz. Salidas de Veracruz el 16 y de 
Habana el 22 de cada mes, para C o r u ñ a y Santaaider. 
L I N E A D E V E N E Z U E L A - C O L O M B I A 
Servicio mensual saliendo de Barcelona el 10, el 11 ue Valencia, el 13 de Má-
laga, y de Cádiz el 15 de cada mes, para Lae Palmas, S a ñ a Cruz de Tenerife, 
Sana Cruz de la Palma,* Puerto Rico, Habana, Puerto L imón , Colón, Sabani-
lla, Curacao, Puerto Cabello y La Guayra. Se admite pasaje y carga con trans-
bordo para Veracruz, Tampico y puerros del Pacífico. 
L I N E A D E F I L I P I N A S 
Una salida cada 45 d í a s , arrancando de Barcelona para Port-Said, Suez, Co-
lora bo. Singapopre y Mani la . 
L I N E A DE F E R N A N D O POO 
Servicio mensual, saliendo de Barcelona el 2, de Valencia el 3, de Alicante el 
f, de Cádiz el 7, para T á n g e r , Casablanca, M a z a g á n (escalas facultativas), Las 
Palmas, Santa Cruz de Tenerife, Santaa Cruz'de la Palma y puertoe de la cos-
ta occidental de Afr ica . 
Regreso de Fernando Póo ei 8, haciendo las escalas de Canarias y del a Pen-
•usula, indicadas en el viaje de ida. 
L I N E A B R A S I L - P L A T A 
Servicio mensual saliendo de Bilbao. Santander, Gijón, C o r u ñ a , Vigo y Lisboa 
facultativa) para Río Janeiro, Santos, Montevideo y Buenos Aires; emprendien-
lo el viaje de regreso desde Buenos Aires para Montevideo, Santos, Río Janei-
o, Canarias, Lisboa, Vigo, C o r u ñ a , Gijón, Santander y Bilbao. 
Estos vapores admiten carga en las condiciones m á s favorables y pasajeros, a 
cruienee la C o m p a ñ í a da alojamiento m u y cómodo y trato esmerado, como ha 
acreditado en su dilatado servicio. Todos los vapores tienen te legraf ía sin hilos. 
£4 I£¡ O E r > E 
gabinete amueblado o sin amueblar, en 
sitio cént r ico de esta capitai'J, para s e ñ o r a 
sola, '(Ja bueinias reflerencías, oon asisten-
cia o sin ella. 
In i formarán en esta Adniiriistnn'iión. 
COMPRO Y VENDO 
TOBA C L A S E B E M U E B L E S U 8 A » Q 9 
AaNe ri« Juan tf« HorrAra. V 
MELOCOTIN mmm x z i * 
E n c u a d e m a c i ó n 
D A N I E L G O N Z A L E Z 
CaHfl d« San José, número 3. halo. 
í** e d u c ô n 
la pomposidad con que innumerables 
dentífricos se anuncian. 
Los polvos dentífricos de 
S A N A N T O L I N 
seducen, por dar a la dentadura una 
blancura nivea, labios y encías carmín, 
por lo cual son infalibles en el tocador 
de todo elengante. 
Pídanse en todas partes, 50 céntimos cajita. 
(Marca registrada.) 
R O P E R O S 
*toisetas fuertes para mujer, a. 
a îsa de mujer, desde. . . 
ptillos de mnjer, a. , . -
200 mantas d cama 
5 reales. Camisas de hombre, desde . 
' 4 — | Calzoncillos de hombre, id. 
5 _ Fajas de hombre, id . 
una remesa que, por llegar mojadas, fas vendo dos pesetas menos que costaron en la fábrica. 
8 reales., Gorras de hombre, desde 
8 — Camisetas dé niño, id. , 




A R R O S A N T A N D E R - -
